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Precios de suscripción. 
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LA J O V E N 
Cándida Varona Vafdor 
F - ^ T L - L E C I O E T V E L D I A D E A Y E R , 
A LOS 27 AÑOS D E EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
: E L . I . 
Sus desconsoladoepadres don Gerardo. Varona y doña Petra Valdor Sarabia; 
sus hermanos Erundina, Gerardo, Anita, Petra, Luis, Sebas t ián e Ignacia; 
hermanos polí t icos Jenaro Rodrigo y Juan Manuel Pereda; t íos Justo Val-
dor Sarabia, Ventura Sarabia y Antonia Pereda; sobrinos, primos y denu'is 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios NIK-SÜ-O 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión -de l cadáver , 
que se verif icará, a las doce de la m a ñ a n a del día de hoy, desdi-
la casa mortuoria, calle de Torrelavega, n ú m e r o 2, al sitio de 
costumbre; favores por los que q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá hoy, a las ocho y inedia, en la iglesia parro-
quial do la Anunciac ión (vulgo Compañía ) . 
Santander, 21 de octubre de 1918. 
Funerania de Ceíerino San Martín.—Al ameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
E L J O V E N 
Don Rafael Torcida Herrera 
F A L L E C I Ó A Y E R , E f M S O L A R E S 
a l o s 3 0 a ñ o s d e e d a d 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
Sus desconsolados hermanos doña Emilia , don Electo, don J e s ú s , doña Con, 
cepción, don Ernesto, doña Pilar, doña Clot Ide y doña Mar ía ; ' hermanos 
polí t icos don. Venancio Tejedor, don Valeriano Ingelmo, doña Emiliana 
Higuera don y Josó Corrons; sobrinos, ríos y d e m á s parientes, 
A L PARTICIPAR a sus amistad, s tan sensible pé rd ida , 
ruegan asistan á los funerales quo, por el eterno descanso 
do su alma, se celebi nrán en la iglesia parroquial de Santa 
María, de Cudeyo (Valdc. ' i l l . i i . el martes. 22 dol corriente, a 
. las diez de la m a ñ a n a . 
Solaros, 21 de octubre de 1918. 
Funerania de Ceíerino San Martín.—Alameda P r imera , núm. 22.—Teléfono .481. 
LA SEÑORA 
Doña Eugenia Estramiana Mazano 
V I U D A D E : M A U R Í I M 
F a l l e c i ó e n l a m a d r u g a d a d e h o y , a l o s 6 6 a ñ o s d e e d a d 
despnés dewciblr los Santos Sacnraaotos y la Beullclón Apostólica 
R . R . 
bu hija Albertina; hijo pbl í t ico .don J o s é Sañudo (teniente coronel de infan-
tería); sobrinos d o ñ a Pilar, don Luis y d o ñ a Tomasa: sobrinos po lacos 
don Luís Mart ínez y don J o s é Lizarralde; nietos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomíendpn a Dios Nues-
tro señor en sus oracioaes y asistan a la conducción del ca-
dávor, que se verif icará, a las cinco de la tarde del día de 
hoy, desde la casa mortuoria. Paseo de Sánchez de Por rúa , 
(Villa Guadalupe), al sitio de costumbre; favor por el cual 
q u e d a r á n reconocidos. 
Todas las misas disponibles que Sé celebren m a ñ a n a , en las iglesias de 
ban 1-rauciseo, Consolación, Padres Salesianos v Carmelitas, é Inclusa, se rán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 21 de octubre di-4918. 
't-nnanma de Ceíerino San Martin.—Alameda Pmuler!. Teieíono SSrü 
ro a i pasar ios asuntos púb l i co^ que me 
c o r r e s p o n d i ó t ratar , la mater ia se igivan 
ta y cobra e; in t e ré s que por .aqu--l i t r o 
lado eficaeea. 
Dice usted con mucha razón ' que he d i 
vulgan y a r r a igan conceptos e r r a d í s i m o s 
de los hombres polí t icns. De estaa fábu-
las, ej menor d a ñ o ee favorecerles, o de-
pr imi r les m á s de la cuenta, que a l cabo 
todo ello es b a l a d í y fugaz. E l p r inc ipa l 
inconveniente que suelo paranne a contíi-
derar es que la excesiva b e n t í v o l e n r u de 
los ad-ictos, extremada é i n c i t á i s por los 
vi tuper ios de los hostiles, a aqué l los les 
induce a a t r ibu i r l e a uno potencia bien 
hechora que nadie, menos yo. t e n d r á ja 
m á s , por ser las empresas poli t ioas.para 
extensas cooperaciones y estar m u y <•/>. 
juzgadas a] imperio azaroso dé las cir-
cunstancias. 
De este modo, aun con plena Imetná 
fe y sin asomo de v i l y codiciosa lisonja, 
envuelven la verdadera persona, mezcla 
inevitable de cualidades y flaquezas, en 
un fantasma vano, de quien se hace es. 
perar y .se esperan, no las hon'adas y 
obligatorias asiduidades de l a voluntad 
sino m á g i c o s portentos y súb i tos p m d i -
giós . 
Lo que con t r ibuyan los trabajos de us 
ted a poner en su verdadero punto <.o 
sas y personas s e r á el mayor servicio a l 
bien publico. . . y aun a in i pobre per 
eona, no bastante necia para vanaglo-
riarse, n i dejar de inquietarse con aque-
llas exageraciones, n i capaz tampoco de 
sacarlas por verdaderas. 
Reciba, usted las gracias y m á n d e m e . — 
A. Maura.» 
El toma pr imero abarca jas tnatériafc 
siguientes: «El P a r l a m e n t o » , ¡ «La. de-
mocracia, e] derecho y el orden.), «La 
M a r i n a de guerra antes y d e s p u é s del 
desas t re» , «Cler ica l i smo y ' ant iclcr ical is 
mo», «El E jé rc i to y sus fines» -y «La je 
fatura del par t ido conse rvador» . 
Dé la acogida que el publico le dispen 
só dan r a z ó n las dos copiosas" e-diciom s ' 
que, en m u y corto tiempo, buho de fun- ' 
zar eu autor, nuestro dist inguido amigo, 
a quien agradecemos e i envjio de un I 
pj •mplar de su notable obra. 
táSt J I J E F2 OJ A. M I O i e O B l A I V ^ 
ñ 
F A b l L L A 
E L MICROBIO GUARDIA. Pero, ¿qué eecántíale es e^te? 
TOOOS LOS MICROBIOS (Incoa t& 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
L a actitud de ios carteros. 
M A D R I D , 20.—El Comité de' carteros, 
con delegados de Rarcelona, Valencia y 
Zaragoza, han estado hoy en ej ministe-
r io de Gobernac ión , pediendo sfer recibi-
dos por e l i iuirquéc de Alhucemas. 
El subsecretario les man i f e s tó que ma-
ñ a n a lea rec ib i r á el minis t ro . 
Los carteros hicieron co-nstaf al sefe i 
Rosado que, lejos de mantener ac t i tud ile 
violencia, es tán oispuestos a transigir , 
sienqn-e que no sean hollados sus dere-
chos. 
El ¿ük del presidente. 
I E l "presidente de] Consejo estuvo ayer 
i l r caWDQi regresando por la ruv^ir. -on 
objetó fie asistir l ioy a la recepción del 
m i n i i i c s de F i g u é r o a en la Academia de 
la Lengua. 
I Egta ceremonia se ha suspendido, }K.r 
encontrarse enfermo el m a r q u é s de F i 
gueroa. 
¿Otro cambio de postura? 
Esta larde se iha dicho en el Congreso 
que se han marcado notables coincidencias 
enti'e los señores Alba y Alcalá Zamora en 
el modo de juzgar la ú l t i m a crisis, hasta 
el punto de que se oohsidera' como muy 
; prubab'e el ingr só del señor Alca lá Za-
' mona en el gr^ufwj que acaudilla el señor 
. Alba. 
Lfla izqulerdas y el Parlamento. 
Mañana, , a las cuatro y media de la tar-
de, se reunirá-n en una de las Secciones 
úeH Gongi/eso los diputados de las izquier-
m á s eficaz que ' i o rmi r con la cabeza de-
bajo del brazo, y que no sólo lo lleven a 
la prá.ct.ic:j, sino que obiáguen a hacerlo 
a la seftóra, a los n iños y basta a la co 
c i ñ e r a correspondiente. 
A mi parecer, convendrí ; ) que el doctor 
Morales tomase, ño cartas, sino telegra-
mas, (pie eg m á s r áp ido , en i&l asunto, a 
ver *¡ hab í a manera de impedir esta- \ 
p á n s i o n e g de los s e ñ o r e s proftláetic-oSi que 
e s t án atentando contra su salud y la le 
su famil ia con la mejor b&ena fe leí 
muiiih>. 
Y eónstele al s e ñ o r inspector^ de Sani 
ila,! (pie estos señores CíJiistiiuyen ya en 
Santander una epidemia apa i te. 
HOQUE POR. 
LO D E L DIA 
La cuestión de la leche 
Como se •esperaba, ayer hab ía on la 
plaza menos leche que de ord inar io , por 
que los vendediores de ese magnifico al) 
rnentp, para no acatar la orden de la A l -
c a l d í a , s u j e t á n d o s e a la tosa, no lia i ra 
je rón a la ciudad. 
Y se d ió el caso áe que los lecheros que 
v e n í a n a Santander con cantidades de ese 
l íquido para casas cuyo abastecimien-
to hacen desde muchos años , se vieron 
despojados 'en la calle de su mercanc í a 
para servir las justas peticiones de l ye 
cindario habituado a adqnirhtla &a i-i 
mercado. 
La cesa no es censurable ni mucho me-
nos, porque todo no puede improvisar le 
n i hacerse cu un sólo d ía , y tenemos la 
confianza de que. con las medid&á toma 
• las por el gol>ernadiir—una de (días la in 
das. para, acordar si con t inúan r e t r a ídos c a 2 t a c i ó n de ifá lafejie que se exporta, en 
del Parlamento o volverán a el ¿asé ár nect-idad—. todo ello Hctrará a 
Los m á s favorables a la vuelta son los a r r eg i a i s ' en días suceslvpg. 
elquuidistas, y los que se oponen son a l - Lo qil(1 6i nils ,vi,.(.i t, ma\ que, en a l -
^•uno6 ])ue6to^ de leche, se haya v«ndidó 
: és ta a m á s precio que «q tasado, pnrquf 





UN L I B R O N O T A B L E 
Loa profiláctico*». 
Vo encuentro muy na tu ra l que los ca 
bezas de fami l i a , llegado un mctnetntlo 
ep idémico tan grave como el presente, de-
créfen con toda solemnidad la persecu-
ción en forma, a i rada dé *oda ciase de 
microbio;, y ha«tu que, en un" ¡l istante de 
del i r io profi láct ico, ordenen en casa re-
bozar la merluza con polvos de gas o ba 
ñ a r a los p e q u e ñ j u e s en desinfectantes. 
Todas las medidas que se tomen son po-
cas, y mucho m á s s i se tiene en cuenta 
que el enemigo es invisible y de proce 
dencia desconocida hasta los p a t ó g e n o s 
momentos actuaües . 
Lo que ya*no me parece bien, por jas 
afecciones o r g á n i c a s que puede acarrear, 
es la a d o p c i ó n s i s t e m á t i c a de todos jos 
procedimientos para evitar la gripe que 
gale.n «al m e r c a d o » . 
Hay seño re s que, apenas oyen en la 
calle que los microbios gripales son re 
fract-arios en absoluto a las camisetas pon 
áésóoté , salen a toda velocidad para casa y 
no contontos con adver t i r a la s e ñ o r a que 
en lo sucesivo le compre las réfer iaaa 
prendas 'intoriores con m á s ventaGiaclión 
an ter ior y posiíerior que un t r iun fa , ar-
m a n e l conaigudento «melodramaj i con-
yugad por ei grave m o t i v o de haberle fa-
Sobre ello l lamamos de nuevo la aten-
ción de la Alcaldía, pane que redu/ya a 




R O G A T I V A S EN LA C A T E D R A L 
Procesión solemnísima 
alegría).—jQue no nos encuentran! ¡Que r.o rtCs encuentran!-.. 
vw\\w\aawv\vv\vv\-vwvv\wvvvvw vw\wwwvwv> \vvvvvw/vvwvvvv*vvvvwv\ xvvv i-vvww ,̂ 
• Formalxin d e t r á s '.as autoridades ecle^ 
s iás t i cas y civi l -s , iniegnadas por el < x.e-
¡eníísimb e i l u s t r í s imo seño r obispo de la 
diócesis, Cabildo Catedral, excelentísinnos 
señores gobernador c ivi l y mi l i t a r , alcal-
de y Corporac ión municipal bajo mazas, 
noiuandanti' de Marina , d e á n y provisor 
de la Santa Iglesia Catedral, reverendos 
Padres Je su í t a s , Salesianos, Domini -os, 
Carmelitas, Pasionistas y cruces y ciriales 
de todas las parroquias, de Santander. 
Cerraban ¡el cortejo g r an n ú m e r o de se 
ñores jefes y oficialeg pertenecientes a to-
<la,s !asarmas de g u a r n i c i ó n en la ciudad, 
todos los clérigos residentes en la. pobla-
ción y un púb'.ico enorme. 
El paso de la solemne comitiva por kis 
calles del l 'ueníie, San Francisco, Puer ta 
.'a Sierra.. Antonio ^de la Dehe-sa, Doctor 
Gut iér rez , A iv llero, Puntida, Santos Már-
tires, Coüosía y Blanca e l Puente, de in -
greso, fué p r e s í n c i a d o por una verdadera 
muchedumbre de personas, quo contesta-
rían l'erwiNis.iMiente a-las piadosas súpM-
cas y a l Santo Rosario que iba r ezándose 
eii alta voz por leí t r áns i t o referido. 
Imponente y comnovedor resultaba, en 
.medio del m á s sepulcro! silencio, escu-óhar 
la le tan ía del Rosario y las de los Santos 
Patronos, de \a ciudad, las que eran ¡pes. 
pondidas por mil lares de voces, con gran 
respetuosidad y verdadera unc ión relá" 
giosa-
Anochecido ya, en t ró l a proces ión en la 
Santa lg ; ÍSÍO Catedral, en tonándose pre-
e s y uiacioiies de súp l i ca para que el Se-
ñor quiera l ibrarnos de los terribles efec-
tos de esta cruel epidemia que es azote del 
mundo. i 
Con intensa emoción, con natUral ale-
g r í a heñios de pregonar hoy la que ayer 
hqs produjo el contemplar 'aquellas hV.e-
ras inlermii'iables de fieles, con velas en-
vndidas, clamando a Dios piedad y mlrfe-
Fioordia por las desgracias y los duelos 
qu1 afligen y enlutan a lo Humanidad. 
Y l l enabañ de sa t i s facc ión y de consue-
lo nuiéstras almas el escuchar las plegarias 
áe-l puebtó, an-i-dillado a l paso de las imá-
genes milagrosas, henchidos de fe todos 
los corazones, confesando públ lcamewte al 
Rey de Cielos y Tierra, la maldad de núes» 
nos muchos pecados, s in temor a los ipoi-
, tilicos pespetqfij confiados y esperanzados 
¡ íntimamentie en aquellas palabras sublimes 
pronunciadas l>or el M á r t i r del Oólgota , , 
' por el Divino Salvadoj. del Mundo : «Ped id . r ^^n vi viendo con aquellas 
! v rec ib i ré i s : l lamad v se os a b r i r á » , tomadas de lejanos paises.ottg 
' Dios oiga., pues, m i s t r o s ruegos y nue»- ,l;'st ' J " reeihí ?ci ai 'paSa n'S 
tras suplicas t o m á n d o n o s a l l paz y o l f0 ^ ' I f I * ™ 1 ^ í T ? u ^ M 
«Amigo de Dios...», cuento 
risto Rodríguez de Bedi 
La Riblioteca de cultura p| 
editó el Patronato Social de Bfl 
turas, Ixa publicado una colectíii 
tos de nuestno querido umpafii 
prensa don Evaristo Rodríg$¡| 
La colección de estos cuentos;: 
bajo el t í tu lo de "Amigo d« l)i(¿ 
int igua, no han hecho ¡diora^ 
citarla.; mas para noMitms, los)/ 
los que a ú n nos podemos ilaresíí 
pasajero—, tiene la. novedad d e I L 
cido. como lo tienen aqiiella'. ;.• 
comedias antiguas que, m u y é q 
íiuuido, resucitan algniuis compl 
Y' mucdi-'is v^eces hemos oidoj 
padres, cuando, a! c.nocer lasil 
dernas, ponderaban la mesura y 
dez de las antiguas, ie|'eiir lo iá j 
que «cua lqu ie ra tiempo pasado 
jur». Y yo no me atrevo a afirofl 
peno si a decir, tenk-ndo a !a i 
obras antiguas, las del tiempí 
tros padres, y oompararltiscil 
ahora, quie hay entre ellos 
c ías m a r c a d í s i m a s y qu-e acasosa 
que haviamos perdido aquellu i 
que en ellas se refleja, nacida^ 
una paz del alma, que ê 
este úxivo combatir de la i m 
moderna. 
De "esa s e r e iüdad de la 
muy lejana, pues el autor aúnfi! 
e sp í r i t u capaz de producir ' 
de los que diariamente nos tta-ffl 
e s tán Impregnados los cuentosíí 
lección. Por eso me parece mayoí| 
lo del Patronato Social de IÍIPIB« 
ras al repnxlucirkis. 
Un autor moderno no hubiesí 
•s.Tibiiílos ; acaso a l mi^mo R<̂  
Bed*'a le fuese, imposible »'eha<*l* 
tos dios, so pena ae una facultad 
miento del ambiente actual, que* 
c.il de realizar. Y es que el am 
influye en todo, no puede nienoj' 
nar t a m b i é n muestro pensaraient 
Y es grande eí acierto, ixiitpiei 
el l ibro en nuestras monos, al ew 
nos por sus p á g i n a s escritas reW? 
te, i l i -tadas por una, conciencian!1 
histoni 
Por la mañana. 
ayer en l a Santa Iglesia ^res de la t ierra . ContinuaiTtn 
Catedral las solemnes rogativos que du-
rante nes d í a s han venido ce lebrándose 
para impetrar d r l Alt ís imo que cese la 
epfidemia reinante, 
A los diez y media de la m a ñ a n a fué 
hecha l a exposición de las santas cabeza-s Ss suplica a las s e ñ o r a s que perienecei 
d ' los m á r t i r e s y brazo de San G e r m á n , a eéta Asociación asistan a la r eun ión qui 
y de lag i m á g e n e s de San Roque, San Ma- se celebrara hoy. a las doce de la m a ñ a 
t íos y San Sebas t i án , Patronos eximios e na, en el domicil io social, C o m p a ñ í a , 5 
íncli tos protectores de la ciudad' de Saji- tercero, 
tander. ! ; • 
A con t inuac ión se celebró una misa vo-
tiva solemne en "honor de nuestros patro-
nos San Emelerio y San Celedonio. 
A lo-, •míos de la m a ñ a n a acud ió un 
enorme n ú m e r o dé fieles. 
Por te tarde 
A las cuatro en punto fué hecha l a ex-
OE S E V I L L A 
El viaje de un infante. 
POB TELÉFONO 
prensa..,, «IV La M a r i n - i mercante >. «V P ü r el í?rttw i^Xivo ae na nene ta- 7 ,dUV-"^i, • V T ^ S EX'ILLA. 20;—El íh í an t e den F e r n á n - na semilla. 
L a b u r o c r a c i a . ^ f \ T Í i ^ ¡ l ^ d eiecVj cil?tódo el. ú l t i m o s á b a d o una comise^ ^ ^ n de su D n ^ do ha llegado en el t o l d e r o mime,.-,, fi. • *: • 
ra l .» y «VIL L a A d m i n i s t r a c i ó n local .» 
A l frente del volumen figura una Inte 
r e s a n t í s i m a carta a u t ó g r a f a dei .pre«sid-en-
te del Consejo de ministros , d i r i g k l a M 
Ha aparecido en las l i b r e r í a s la s e g ú n - ; autor, s eño r Ruiz Castillo, con motivo-de 
•tros las inquietude-s, in i i lwa"^ ' 
i r a a'ma su calma sedante, nios'. 
como un oasis de paz, en el que1 
apaciblemente. 
Y como para darnos entiada e» 
poeta, (pie a ú n no ha penli'i 
repidad, cuyas obras están tofl«« 
nadas de esa misma {w^sía ' ^ ^ L 
da, como voz del alma, P1'0,0*,̂  
don Enrique Menéndez , l^ria 
en pocas palabras iel <"liaUj'ftl'SSl 
toso y en perfecto estado de mafl 
e n el ' ibro se Je ofrece. „ 
Y leemos el libro, salimos ^ ' ¡ J 
paz y volvemos de nui"\o n L¡ 
ka Aida a-ctua!, y acaso '>|,n " y 
a ú n , con m á s b r í o s y m á s i;alu ̂  
bien es t á ya 'hecJio. Que no es;PJ 
el del l ibro que acierta a sembla 
Antonio Maura m á s cenada que el Sa lón Pradera. —¡Pero , si yo no lo s a b í a , Gracil iano! 
a con t i nuac ión el santo Rosario. 
Después de M resei^ a del San t í süno , d i -
?gado en el torpedeo númef-o fi. 
F u é recibido por la* autoridades'. 
Kn el expreso de est.i noche marcha pa-
SANTIAGO DF. 
- ¡ I n f a m e ! i M á s qiüe infame 1 Clono, ¿ a jo m í a brillante y magní f ica o r a c i ó n sa- ra Ma(,r i ; , (il.s(U. (|ülldtí cont iuara a San 
le .tu pobre esposo. | y*4a ^ m u y dlustre señor magis t ra l de Sebas t i án , para dar cuanta al Rev de su 
: — dicha Santa Iglesia, y terminado el ser-
da parte de. la obra «Antonio Maura . 
Tre in ta y cinco a ñ ó s de vida públ ica» . 
Como saben nuestros lectores, «Tre in ta ' 
y cinco a ñ o s de vida públ ica» es la reco-
p i l ac ión de las ideas po l í t i cas y de las 
doctrinas de gobierno de don Antonio 
Maura , y eg también , la his tor ia de toda 
su a c t u a c i ó n y e l relato de todas sos 
c a m p a ñ a s , as í en la oposic ión como dgfi-
de e-i Poder. E s t á , pues, e-n este l ibro , 
Maura mismo con todo su contenido de 
ideas y principios, en todas sus fases db 
hombre públ ico , con todas sus luchas, y 
e s t á , no visto a t r a v é s de l a pas ión po l í -
tí q u é te impor t a (pie 
que te ha adoiado, s i no con ciego,-c 
tica, favorable o adversa, sino trazado C(l(i' e n t r e s a c á n d o l o s del b á l a g o , v 
a pub l i cac ión del primer- tomo de vv'a 
obra. Dice aeí : 
«Señor don J. Hniz-Cas.tillo. 
M u y s e ñ o í mío y amigo: Rcc 'b í am- -
ayer é] ejemplar, muy amablemente áé -
dicado, del tomo pri inero de.su l ib io íe -
ferente a mis t re inta y cinco aiV>s de vicia 
pol í t ica , y este obsequio resulta, por eom 
p a r a c i ó n , la m í n i m a de las fineza^ que 
he de agradecerle a usted, las cuales co 
menzaron en su pr imera idea de 'or leñar 
esta colección de pasajes, ios meriós i n -
substanciales de mis peroraciones j o l í t i -
hasta 
miope f renes í , ponga las bola« con 'as 
suelas perpendiculares aj colch a"' 
1 —Te j u r o que... 
—Hasta. En lo Éfaceslvo, caraifiet-a que 
entre en ca^ái ¿a tmee ta que me abii-c i a 
canal. ¡ P u e s ca t a r í a bueno! Ademáis, ma-
ñ a n a mismo coges Sos cubreco r sé s íie 
Atened(»riia y, aunque son. a rayas cs^ 
cocesys, que siempre da m á s l á s t ima , los 
cortas sin c o m p a s i ó n por la parte pecto 
ra l . |Que no te lo tenga qm- repetir! 
Claro es que esta medida prof i láct ica 
no puede dar lugar en el seno de la fami 
lia y f n ei otro eeno m á s que a un consti-
WWWM̂» .^.-.ua. , ,v . . .^ . .^v^w ^. víale 
m ó n fué organizada la proces ión solem-
E N T E R C E R A PLANA, TEXTO 
NOTA DE A L E M A N I A CONTfc 
A L G O B I E R N O ESPAN^ 
por si propio, con e-i pincel m á g i c o de su 
palabra misma y sobre el fondo com 
puesto con la exposic ión ve r íd i ca , fiel y 
escuet-a de sus hechor y acciones. 
E l tomo que noy aparece se divide en 
•iete partes, cuyos t l tulog son: «I . Dofi 
p&rtídofi t u r n a n t e s . » . « I I . La Corona y 
los ministroH.», M I L La opin ión y La 
msima. 
Iban en pr imer t é rmino un estandarte, 
de la parroquia do la A n u n c i a c i ó n ; los. 
socios de la. Venerable Orden Tercera, los 
de la Milici-a Cristiana y enorme n ú m e r o ! 
de . señoras y s e ñ o r i t a s . 
Mai-chaban a contininación, con sus g u í o 
nes y estandartes, la Congregac ión de Sa?) 
Luis Gonz.aga, Caballei-os del Almnbnado 
y Vela, J u v e n í u d tradicioaalista, Sindica-
tos de Obreros católicos libres. Juventud ¡ 
catól ica y las Congregaciones de Hijas de 
M a r í a y San Estanislao. 
Sf'guíaji d e s p u é s las benditas i m á g e n o s 
de S u Roque, San Sebas t i án y San Ma-
tías , y il*drás el «Ligni is Crucis», llevado 
por el muv ilustre s eño r don Jpsé ¿ a m p ó n . 
vvvvvvvvvv\\vvvvv\\\va\^vv\^\^^\\avvvvvvvv%'\» > \ vvwvyvyyi-vvvvi'vvvvvvx-vvvvvvvvvx 
pado de ' los que se curan a ba^e de pa . 
haber consumado su á r i d o e m p e ñ o con fjuelo. 
la d i sc rec ión y e| ac ie r tó que hallo en sus Ij0 peoj. es qUe i iava s e ñ o r e s con ta l 
p á g i n a s , donde aporta ufited aprec iad o- pánico para andar por casa, que oigan , 
neñ y noticias de su p rop ia cosecha; toda ])0V q,Ie es bueno tomar magnesia cocida, ei brazo de San G e r m á n , por el beneficia-
l a obra, en suma, es una continuad ! y 1A lomen; que les ddgan m a ñ a n a que lo do don DáJiuaso G a r c í a Mesones, y las oar-
bondad para conmigo. mejor de todo eQ el cosmét ico dlsuelto en bezas de los Santos Má,rtire3, por los ca-
De mucha impor tanc ia i n t r í n s e c a no « g u a de C a r a b a ñ a , y lo ingieran , o que I n ó n i g o s don Jí»&é d 3 Solar y don José 
pttWfe1 «er trafándi-vse de ju] persona: pe; les aconsejen otro día que no hay nada I R g a ñ a , 
Joaquín Lombera Gamino. 
Ab«gairo.—Procurador tía IQB TfifeunalM. 
vtLAOQ?». f—«AMTAMBITR 
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ANTOniO flLBERDÍ 
• ¡RUGIA G E N E R A L 
ParíoB.—Enlermedjades de la mujer 
V l a i urinaria». 
<Moq nw F s r . A ^ A N T ^ . ift i » 
W W W W W W W V ' V W V V VVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVl. «ffc 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Conmilta de 12 a- 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, 6, principal 
Ricardo Ruiz de 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina 
Consulta de diez a una y (le i - Al^j 
Ha trasladado su alínioa a j f iM 
Primera, número 2, princlpa,' 
número Ifií 
J o s é Palac1' 
MEPICO CIRUJA^ , 
u r i n a r i a s . — C i r u g í a ^ O B Í ' , Vías 
fermedades de la mujer. 
6ti6 y sua derivado». 
Consulta todoa lo^ díaa, de 
a una, excepto loa festivoe. 
BUREOS, NUMPR0 k 
laye 
D E L . A G U E R R A 
Wilson contesta por separado 
al Gobierno austrohúngaro 
Ha c o m e n z a d o l a e v a c u a c i ó n d e B r u s e l a s . - Q u i n c e m i l s o l ' 
d a d o s , a l r e t i r a r s e , s o n i n t e r n a d o s e n H o l a n d a . - E n L o n d r e s 
n o s e c o n s i d e r a s e g u r a l a a c e p t a c i ó n d e l a n o t a d e W i l s o n 
p o r p a r t e d e A l e m a n i a . 
L a c<>iite3tacién cíe WilBon a Austria f l Ateiic. uno en ln región de Vernenik y 
Hungría . o t ro a l Sur de Saint Gennain M<xnt. 
W A S H I N G T O N . — L a con tes t ac ión que Rechazamos ambos, cogiendo prisione-
el presidente Wi l son ha dado a Aus t r i a roa. 
H u n g r í a , enviada por m e d i a c i ó n del m i - Por l a noche reacc ionó violentamente el 
nistro de Suecia en esta capital], e s t á A1- enemigo en varios punto9 del frente, con 
R U E I 3 L . O CÁNTABRO : ...... 
t - A E P I D E M I A D E G R I R E 
En Santander y la próvincií 
aumentan las invasiones. 
m u » -por la e jecavión de un juego inhu- l ectiva die la R e p r e s e n t a c i ó n del T i r o ñ a -
ma no, ant ideport ivo y censurable? Nadie, cáonai en Santander, y éste es que vea la 
y, por desdicha, íuó a s í . Contra esa parte manera de establecer zanjas eij sentido 
del púbi ieo , compuiéota de .áhcondic iona les longi tudina l del campo de t i ro , a fin de 
de io* Clubs l u e n a d é r e s , que en el grado evi tar que,, por causa de las l luvias , que-
inúximo de purt idismo los jalean y apiau- de e! foso anegado v l i aya imprescindible \ 
den ¿uandu realizan actos que repugnan e not-esidad de trasladar las t iradus a otros 
indignan a las personas cultas, humani - d í a s que .los s e ñ a l a d o s , con lo que se cau- l 
t a r i as y deportistas, sin m á c u l a de pa- san no pocos ^perjuicios a los tiv.-i dores. . . . B . 
tenemos forzosamente que de&cargai- T a m b i é n hacemos un l lamamiento a los u e m U C n O S P U O D I O S p i d e n e l I n m e d i a t o e n v í o d e m é d i c o s 
uuestras máis -ensuras. Es ÍJI- s e ñ ^ e s socios de esta Repre«eníac lón , a m a t e r i a l s a n i t a r i o . - E I i n s p e c t o r p r o v i n c i a ! d e S a n i d a d a b 
, lulerablo y vergonzoso que se excjte a unos ñ n de que se inscriban p a m tomar pai-te ^ r . . . 
mu ..•ha..-líos que ya de por si salen a l cam- en los éoncuiv-os pendientes para novdem- r a e x p e d i e n t e p a r a d e p u r a r r e s p o n s a b i l i d a d e s e n e ü h e c h 
¡)o de juego bajo una t ens ión de nervios hie y diciembre, 
a l temdigima por renciores antiguos, q u é 
dactada en los t é r m i o n s siguientes: 
«Dél secretario de Estado a] minist i 'o 
<i€ Suecia.—Dopartamento de Esfeido, 18 
de octubre de 1918. 
Señor : Tengo el honor de acusar reoi-
ix, de vuestra nota de 7 del corriente mes, 
q u e d e n u n c i a e l d o c t o r E s q u e r r a . 
no i n u i sabido hacer desaparecer sus di-
rectores, bien por exceso de c a r i ñ o hacia 
el Club que rigen, y a por tener u n con-
cepto equivocado de lo que es el deporte 
futbolístico. 
g r an actividad de ar r i l l e r ía y ametralla-
doras. 
Por Jo d e m á s , nada nuevo que s e ñ a l a r . 
P A R T E A L E M A N 
. Fwmte oocidentaL—A con t inuac ión de 
los movimientos anunciados los d í a s 1^ y 
ccai Ja que t r a n s m i t í a i s la comunícacaón 19 de octubre, desalojamos en F Í a n d e s 
del -Gobierno imper ia ] y real de Aus t r i a Bru)gge? Thiel t y K o r t i k r i k , ocupando nue-
H u n g r í a , a l presidente de k>s Estiidos vas posiciones. 
Unidos de Amér i ca . | Delante de dichas posiciory-s se desarro-
Me encarga el pi-esidente os niegue l iaron vivos combates de avanzadas. 
t engáU la bondad de t ransmi t i r , por me 
dio de vuestro Gobierno, a l Gobierno i m - al Sudeste de Sluis en la frontera belga P61^^1'^^ 
y real l a siguiente con tes tac ión : j holandesa y a l Oeste de Maldegen Ursel, i1105 •a Î̂ 1.*3.11*3* 
Venta leche. 
S e g ú n una nota oficiosa facil i tada por 
la Alca ld ía , desde hoy se v e n d e r á L E C H E 
POR TELÉFONO PURA, de vaca, en el ca jón n ú m e r o 44 
A V I L A , 20.—Entre las estaciones ue del mercado de la Esperanza, a l precio 
L a conducta seguida ayer por esos ma- Santa M a r í a y A v i l a d e s c a r r i l ó esta ma- ^ pesetas l i t r o , 
los aficionados debo tener una enmienda drugada ei expreso n ú m e r o 1. E n el pabel lón de Maiiañ"* 
En el pabe l lón de M a l i a ñ o fallecieron 
ayer José Busto I l lera , de ve in t i t r é s a ñ o s , 
inmediata. E n ia texivura que se colocaron 
no es posible seguir. E l públ ico que acuda 
a u n particLo de fútbol, tiene que i r dis-
puesto a elogiar, an imar y aplaudir el 
juego cientuico, "noble, caballeroso que 
nealicen los "equipiers» , y- a condenar d u -
ramente el inhumano, brutal ' y peligroso. 
SI no se comporta a s í , n i existe deporte 
posibtie, n i habrá , á r b i t r o s n i «equ ip ie r s» ; 
h a b r á , gí, muchachos rencorosos, faltos de 
Un descarrilamiento. 
La l ínea ha quedado interceptada. 
No ha habido desgracias personales. 
Notas financieras. 
Valores loca lea.—Ultimas cotizaoíonee. 
ACCIONES 
penal . 
«El presidente considera que es un d-e 
l>er manifestar al Gobierno de Aust r ia 
H u n g r í a que. no puede dar acogida a la 
propos ic ión actual de ese .Gobierno, a 
causa de ciertos acontecimiento^ áe la 
m á s a l t a importancia , que han sobreve 
nido d e s p u é s del discurso presidenciall de 
Inero á l t i m o , que han moaificado la ac t i -
uid y las responsabilidadeg dei Gobierno 
de los Estados Unidos. Entre las catorce 
condiciones de paz que formuló entonces 
nuestro presidente, figuró t a m b i é n la que 
sigue: 
«Las poblaciones de Aust r ia H u n g r í a , 
ííCuyp puesto entre las naciones deseamos 
«ver salvaguardado y asegurado, debie-
r a n procurar que se le^ otorgase l a m á s 
«completa posibil idad de desarrollo au-
«tónomo.» 
Desde que esta frase fué escrita y pro-
nunciada ante el Congreso de Norte Amé-
rica, eQ Gobierno de los Esifadoe Unidos 
ha reconocido l a existencia del estado de 
beligerancia entre loe checoeslavos y los 
Imperios a l e m á n y a u s t r o h ú n g a r o , y de 
que e] Consejo Nacional checoedlavo.es 
«nefasto», u n Gobierno beligerante inve's 
tido de autor idad regular para d i r i g i r jos 
asuntos pol í t icos y mi l i t a re s "dhecoesila 
vos. H a reconocido t a m b i é n , del modo m á s 
completo l a jus t ic ia de las aspiraciones 
nacionalistas do \oe yugoeslavos por la 
libertad. 
Port anto, el presidente de los Estadios 
Unidos, no encuentra y a en l iber tad 
para aceptar una simple a u t o n o m í a de 
esas naciones como ^ase para la paz, sino 
qw es de obl igac ión que esas poblacio-
nes, y ño él, sean jueces del g é n e r o de 
'^ínea de conducta del Gobierno austro-
h ú n g a r o , cuyofi actos han de ser do índo-
, le que responda a las aspiraciones de 
aqué l l a s y al concepto que tienen de sus 
derechos Y; sus destinos, como miembros 
de la famil ia de las naciones. 
Reciba, señor , ej reiterado testimonio 
ge mi elevada c o n s i d e r a c i ó n . — F i r m a d o , 
Roberto Lanssing, secretarlo de Estado, H 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Esta m a ñ a n a , entre ej 01 se y Le < .a 
tea a, los ingiteáes, yanquis y francoses, 
prosiguiendo su avance hasta la 'Milla 
oriental d -j canal del Sanbre a] pise, ^ 
han a p o d e M d ú d f las altiii-as RÍtuadas aO 
ncAi.' de Cati l íon. 
I Nuestro ejercito ha avanzatlo de ocho 
V i dore ki lonu tiD^. a t r a v é s de un terreno 
'defendido por el enemigo e n é r g i c a m e n t e . 
El primer día de iataque '•.insiguieron 
núés t r a s tropas rechazar a los alemanes 
d ' sus posiciones de la oril la derecha del 
Sollf. y lluego, ccntinnnndo c\ ÍJonibaie, 
l impiar de enemigos las al turas de] Este 
mi río j coger cinpp mi l prisioneros y 
varios cañones . 
El enemigo ha empezado a retí"- édeí 
a¡ Este de] camino de Carabrai. 
Nuestras tro|>as han ocupado Fan¡li-oin. 
avanzando por ej Sur. 
Al Norte del canal del Sensée , hemos 
génet rado en Bená in , alcanzando las al-
deas de Escandin y Sonai. 
Durante !«)s áiez Vtííímos d í a s hemos per-
seguidt) al enemigo en su ic t i rada . hOBtl 
gándole constantemente y (nigiéndcH.? 
Centenares de prisloneios. 
Más ai Norte, nuestras' tropas, conti-
nuando ¿ÍII avance, han alcanzado la H-
itea genera] del Sudoeste de Roüba i . 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
. Ai Oeste de] Mosa, viva india de irifanJ 
tería en Boix de Logé.-
Al Norte de Verdun, fu-^go de a r t i l l e r í a 
y ametralladoras. 
Las tropas americanas han llegado 
«tyer al cana] de Sanbre al Olse. 
Nuestm; p ^ í n a d r o n e s ; que han )>emv 
guído a] eneiírigo en dicho frente, tttvfe-
Pon lucha en 2Í> combatee diferentes, ani-
quilando 17 tanques adversarios. 
..• Nuestras escuadrilla- dejaron "caer 
^üati'o toneladas de bombas sobre Buzan 
Bafonville y Remonville. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
• .E n combates librados ayer por los 
;. ejércitos belga, f rancés e inglés . a| man-
an tle) Rey de las belgas, han af i rmad" 
A ] a l a rdea r , ? l .enemigo_etaha .s i tado ^ Z Z ^ ^ T ^ Z ^ ^ ^ l Banco de Santander. Liberadas 325 
sin l iberar , 331 
Banco Mercant i l , sin l iberar 305 
inienciones. F í j ense bien a q u é - V?11™,?* » a i u a n a e r , imeraaas ÓZÚ 
enes nios refer i i ios de la g ? a v é d̂,enm í 4 - ' s m ^ e r a r 331 
' I r e sponsáb i l idad que ante la afición sana g^00 ^¿erc^n}ú' 6ín n ^ l Y 
. e s t S con i rayero" ; contengan sus nervios W ^ k ñ Cédula l̂ '25 
cuando vean l u e M r a los «suyos. , , pues ^ S f f ^ íe A g u a s ^ -
r K Ó T - t r i k i k r í l e ^ h a s t a . la ca- ' d?11(> ^ o n t m r i o va a ser imprescindible que R?a] club d ^ R e S s 0 7 
íoi-trikik a T o u m a i , siguiendo Pldamos ^ « R a c i n g Club», con toda n ú e s - EI Sa^d ero A 80 
oeroa de Pocki y Mauke^em. 
A l Nordeste de K o r t r i k i k , el enenugio pa 
só el Lys con varios contingentes. 
A l Sur de 
rretera de K.. . 
nuestros movimientos en ambos lados de F'* aiiJ1,a ^ velando por l a pui-eza del fut-
D ^ ^ V ^ T a ' e f E s t e d ^ ' l a líSa"0w"¿ ^ ^ ^ <i; n-en ios Caiipos de Sport EL c ^ f i 6 ] a n c a c e r v e z a s 1 0 4 50 
Marchennes. ^ I f * ™ ^ 4 * 3 Clubs que, por la p a s i ó n de ^ Austriaca cerezal 97 i 
E n eJ frente úe batalla entre Le Catean ' W l d ^ s y adjmradores, puedan dar liir La Providente, cons t rucc i^es l " ; ; : 145 ' 
y el Oise se iniciaron ayer reaociones d e . » 4 " f uestigrauaoies. La Alianza, seguros 85 
combate. | - » T r a n v í a do .Miranda 92 
Estamos en contacto de e-omb; 
enemigo en nuestijas nuevas l íne 
n a l Sambre-Oise y en las or i l las •u.. 
Durante el d ía ]«>s objetivos de los fue i - £ ^ r i e t e ' ,leftor) > Pero no .es: ver- saut." Navegac ión , ptas. a c c i ó n 1 580 
tes ataques del enemigo fueron loa sec.h>- ^ . f , y a los «equipiers» se gol- M a r í t i m a Un ión , pesetas acción.. ' i . ' 850 
res de Se r r é y Souchez. ^ a n agarraban y p o n í a n wincadillas. Vasco C a n t á b r i c k Navegac ión m ^ defunc^nes 
El enemigo, que hiao i r r u p c i ó n desde ^ ^ I P ^ f f 1 evltórkío ^ f 1 ^ 8 ^ Cédu ' a s de Nueva Montefia....'. 1400 y dos aviS^ii 
Noroeste de Da Fere a la o r i l l a Norte del ^ ! f * f f e S n t e í a P ' ^ Roberto Alvarez. OBLIGACIONES 7 x ¿L n S T m á s cas t i í rados son Torre 
S e r r é fué rechazado por medio de m í e * t a ^ T v ? 0 ^ W & de f S a eepeciaJea 103,25 l a v e ^ a f T e n d e T ^ S S C ^ Z 
tro fuego y en luch* cuerpo a cuerpo. ! 0;; f i ^ f . ^ ^ ^ vsurai, k 1?í)0! úe„ 100 Idem Santander e B i l M o , 1895 84,25 v Barreda donde t a m b i é n hav nn n ú m ¿ 
^uaTmente e.fl malograron ataques del t Z ' T u ^ T n ^ ^ C ^ í ™ ™ S a r i t a t ó e r a Bilbao', .1895 SáS ?o b ^ n t e c o n ^ i S b l e 1 1 Z £ S £ 
E n la carretera. <te Laeai a Merie.. el e n . ! ^ i ^ ^ ^ M Z : ^ d ^ ^ M o » ^ 
.25 don José G á n d a r a , que se encontraba en 
i50 aquella localidad. 
RU1LOBA.—Se extleude la epideinia 
y Ramona Caftúé Bilbao, de t re inta y 
nueve, 
Esta mujer h a b í a ingesado en el pabe 
l lón por la m a ñ a n a y falleció a las cua 
tro de la tarde. 
E n ei pabellón de Cajo. 
Ayer ingesaron: 
Manuel Manteca, de seis a ñ o s . 
Ascens ión Carnicero, de doce a ñ o s . 
M a r í a Carnicero, de once años . 
Luis Carnicero, de tres años . 
Alfredo Carnicero^ de siete meses. 
Estos hermanos vivían en la calle de 
Ruamenor, n ú m e r o 38. 
Irene González, de treinta y nueve a ñ o s , 
Agapito Llama, de cuarenta y seis 
años . 
Giordano Tejedor,, de v e i n t i t r é s años . 
Dice el goberria<lor'—El es-
tado sanitario. 
E l gobernador c i v i l man i fes tó anoche 
a los periodistas que durante todo el d í a 
de ayer h a b í a estado o c u p á n d o s e de asun-
estado sani tar io. 
Laserna que loe ú l t i 
la provinc ia a r ro -
j a n un total de 6.065 atacados con carác-
ter benigno, 120 de c a r á c t e r grave y unas 
en un total de cincuenta 
y dos ayuntamientos. 
lucha, a l enemigo, que a t a c ó d e s p u é s con 
fuego in tens í s imo , de a r t i l l e r í a . 
E n la o r i l l a Norte, del Aisne, el enemigo 
nos r echazó algo de nuestras avanzadas, 
al Noroesie de Saint Gennain . 
t í an . . . ; en una palabra, desacreditaban a 
un d.'porte todo nobleza y arte. 
Y para colmo de tanto de sa s i r é , no se 
respetaban wv>s a otros, se insultaban v 
84 
enemigo en ambos lados de Bouzier 
El lenemigo se stableció, a l lanzar 
vos ataques, en las alturas del Aisne orien 
tal . 
E l jefe de la divis ión de i n f a n t e r í a nú- T^Í t ' c 
mero 99, teniente general Put t Kammel. 
Idem Cabezón-Lianes , 1.* hipoteca. 
Idem i d . , segunda hipoteca 83 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntaimiento Santander 5 por 100 86 
Idem id . , 4,50 por 100 82 
L a A u s t r í a c a , cervezas P7 
S S y S S acierto, por c , 'amigo Roberto', p e r o r o K ^ r K U ^ e p ' m l l f 
. -Éstas aocisiones de los «referees» Con!9tructm.a Naval 5 ¿ A f o 1W' $ ¡ ' § 
que ser c o m p l e m e n t ó l a s por las T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
directivas de los Clubs a que per- r ^ t ™ D ^ , . , ^ a ^ « o r « 
pegaban, d á n d ó n o s pruebas de su poca 
En el frente del Aisne y en el frente d ( i ' * t o c a c ¡ / m . ^ 1 ' , i v a - ¡Qué pena da d - i . 
P igny y -Ol igñy , a u m e n t ó la a c ü v i d a d del g%G^i 1 ^ ^ . v e r d a d son! ¡Pegai-
Teatro Pereda 103 50 tn.rrw, Kr»s.n 0,1 ^-.OT^» w,^ 1 „ i - ' tenezcan, impon iéndo l e s u n tnene corree, iva.uw l^g ió , bajo su mando personal, paral izar t iyo ¿ D - q u ^ v a l e n s¡ no Las o r g í a s y 
el ataque enemigo en las al turas del Este 
de Vandy. 
g r ipa l . 
CAMPOO DE YUSO.—i-OO atacados. 
P U E N T E VTESGO.—Mejoran los ata-
cados. 
VOTO.—Piden un méd ico y ha ido a 
aquel Ayuntamiento el s e ñ o r Vega. 
CÁMABOO. -500 atacados; 20 defuncio 
nes. Piden la i n s t a l a c i ó n de u n hospital . 
CABUERNIGA.—125 atacados; una de-
función. 
SANTONA.—200 casos benignos. 
ALFOZ DE LLOREDO.—216 atacado^ 
benignos, nueve pasos gravee y cinco de 
funciones, 
CARiARCENO.—-Aumenta ej n ú m e r o de 
aciertos de los á r b i t r o s ? Su mis ión sabido Por un lado, e] estado de expectativa casos, aunque con c a r á c t e r benigno, y se 
que; impone el laborioso l i t i g io de la teme se extienda , a toda la importante 
VILLAESCUSA.—400 atacados. 
LOS CORRALES.—Existen 200 ataca-
dos. 
A S T I L L E R O . — E n el vecinn pueblo del 
Asti l lero existen m á « de 550 atacados, 4y 
lae defnnciones'pueden contarse como tér-
mino medio de tres diarias. 
En !a c o m u n i c a c i ó n que dir igen ai. go 
quier cansa que sea. ¿ E t a m o s ? niana) rauy ^ a n i m a d o e) ..corro., de la 
,, „ ¿- * . AJ. , Bolsa santanderina y fueron m u v conta-Sehores directivos de! ^ l e m p r e Adelan- d a , lafl (>perac¡line8 ^ue ^ n e v a ^ n A. U l 
S y ,"?SSfWaM: - ^ tedes nenen ca- , n A.aIores industriales. Do6 «cocos.,, 
r i ño a l fú tbo l ; ai aspiran a que Santander i émores de cuidado que han r e t r a í d o ¿ 
•Mrn\o con luibonstas verdad, necesana- !os especuladores «aprensivos , , , sin atre 
mente, map.a/abicnienle, deben cambiar verse a nada' 
los procedimientos que en la actualidad &U ^ 1;izo \u'ia operac ión de «Banco Mer4 





contran-js, wiipuug^iJi mvoíyituai u a s u g u c u ciiaoos de semana iban sufriendo ia suer- bres • 
con ene rg ía y, sobre todo y por encuna de te de sus c a m p a ñ e r a s en ,el temporal que " Nueva netición 
todo, dense un abrazo de hermanos, que amenaza, han encontrado a ú l t ima Avin ( .xv ináo pnhevn^dar h- .h^ t^ i 
sena visto con agrado per l a afición. Re- hora una buena racha favorable para g ^ ^ S L M ^ ^ t 
petimosque • r a i t o r q u e hoy existe entre uf-gar a puerto con la avnda del vanor 6 ' ? n . f í l 0 . a i ^ n i s t r o -de l a Gobe rnac ión 
« » P ? - 1 * » ' * ^ ñ * ? * «3 1*%. les hPa S i o en s S i S Í ^ X ^ ^ Z t S t o S ft 
lG$-rñ?ultadü6 conseguidos hace seis d ías , ingleses se apoleraron de Jos vados fiel 
ilenios ocupado Haist, conquistando la r ío Selle, entre Le Catean v Douai. 
pjndad de Brujas, rebasando •] canal de Después de terminar la conquista de 
«ante y llegando por la izquierda hasta los pueblos dej valle del Selle v de a m r 
Lbrena, Sítheleswxe Holstom y ba t"" 
de cazadores nechazaron repetid' 
ques del enemigo delante de 
neas. 
T^imblén ayer no sé verificó m á s que 
f'uego d»" a r t i l l e r í a en j a^ or i l las del Mosa. 
Teatro Sudeste.—En l a Buckovina, a! 
Ndrdftste de A!esk.smak, rechazamos ata-
ques del enemigo. 
El enemigo ocupó Rapkar, en e] valle 
de Timok. 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
Atacamos las posiciones enemigas t tó 
río Sello y Norte de Le Catean, aravesaiu 
do el rio. 
Nuestras 'tropas acabaron de posesio-
narse de Douai . 
Aumentf'. •ésa esta parte la resistencia 
enemiga. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
A]-Este de Conrtrai c o n t i n ú a l ib rand -
se vivo combate. 
En ambos lados de Solesnes y - L e Ca 
teau, fracasaron en un ancho frente i'nei-
tes ataxiues de] e.nemigo. 
Combales parciales victorioso, en e] sec-
tor del S e r r é y a í t u r a á Oeste dél Ai«no. 
A l Este d • IJouzieres rechazamos at i 
ques del enemigo. 
Alemanes internades en Holanda. 
LONDRES, 02. '12 noche).—vComuniean 
de l lo l anda que 15.000 alemane.s que se 
retiraban, han si'io iniernados 6ñ ' 'Holán 
da, d e s p u é s de cortarles la ret i rada |os 
belgas. * 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
A pesar del ma] tiempo, los francesffi 
han onsanchailo sus poshdones entre <;1 
piae y .q S e r r é . 
A] Kste de V-i-neuli han vadeado el 
riarhuvJo Chantruel y han logrado poner 
pie é n las a l turas de'l Oeste de Grandhip 
Todas las ganancias las han man ten i . 
do, a pesar de los vivos ataques de los 
n lemanes. 
:A Este de Uinizieres h a n llegado a la l i -
nca de la aldea de Perron, progresíind-» 
l u í a n l o 2(1 cañones . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Durante ej ataque le esta m a ñ a n a , fes 
primer momento del «match, . , pues gi por dei «Sardinoro.) foroedeado 
« . r i e s í a se tendieron los capitanes s u t l í m - l i ^ S h ^ l ^ l l ^ ^ o s se dle- ^ de ̂  Po^ee, a y e r . v q l v i ó 
nos a l llamarlies el á rb i t r o para empezar v a r ó n a -eabo algunas operaciones 
el juego, tienen ustedes gran culpa de Las amones de Nueva M o n t a ñ a al»" 
'dio. Su abor debe encaminarse, no a a v i - ñ a s tuvieron movimiento durante la se 
vai- el fuego, sino a. amortiguarlo hasta mana, pues las ú n i c a s operaciones que 
hacerle desaparecer, con consejos, advei- se. hicieron fueron los d í a s 15 y 16, co-
tencias, en fin, haciendo una provecho- t izándose , él pr imero de dichos d ías , a 
a hacerlo, encareciendo la necesidad de 
que se le aiienda. 
A l mismo tiempo l ia reiterado t ambién 
a l a superioridad e] pronto envío de ma 
ferial profi láct ico. 
Un expediente-
E l gobernador nos mani fes tó t a m b i é n 
peonato, en que i a lucha no . puede so&te- 10 enteros, 
nerse en la forma inoorrecta de ayer. " Los poseedores 
Nosotros, al menos, lo entendemos as í , ofrece l-n-tante a 
y les rogamos encarecidamente que den pec t a t í va de los 
de- papel, aunque se 
ja venta: e s t án a l á ex-
aeontecimlentos, mos' 
que st- abra expediente para depu 
hechos acaecidos y quedar á salvo de la 
responsabilidad que se apunta en dicho 
eacrlto, y que, a] parecer, no tiene. 
E] s e ñ o r Laeema ha facultado al ins-
por ierminadas las rencillas que des sepa- t r á n d o s e muy r e t r a í d a los I M ^ ^ r e g de provlnoia(I 4e sanidad, doctor Mo 
m n y obhguena jugadoresy socios a com- dinero. • • ^ rales, para que ins t ruva el oportuno ex-
portarse con m á s cordura. Se lo agrade- • Se esperan con ansieoad las mimas ue nn/H4»nL portarse con á s cordura. e l  agrade- • e espei 
(•eremos y les aplaudiremos, del mismo gociaclones de paz, y s-i ésta no se f i rma 
modo que hoy les censuramos. se para l in <le mes, cosa qu-¿ es muy pro-
# # » bable, .se esperan momentos muy i n t c i v . 
Este. par t ido t e r m i n ó con empate a u n san tes. 
tanto. E l reserva racinguista, que j u g ó l>e todos modos recomendamos a los 
antes con el «Deportivo», fué vencido por capitalistas, lo mismo que en las ú l t i m a s 
éste por cuatro, a uno, en dos tiempos anti- «Notas f inanc ie ras» , o sea un gran tact i , 
rreglamentarios. y andar con sumo cuidado en los dlfíci-
La labor de los deportivistas, n i fu n i fa, les presentes momentos, 
y la de los reservistas, vergonzosa. Unos » * * 
Vagos deshechos. E l á rb i t ro . . . el T r i b u n a l La Bolsa de Bilbao, de spués de la 
pediente. 
Más ofrecimientos. 
Nos vis i taron anoche los s e ñ o r e s don 
Pablo León Merino y don Emi l io Gonzá-
lez Rubio, r o g á n d o n o s que h ic ié semos sa-
ber al -señor alcalde y a lias autoridades 
sanitarias, que. se encuentran a la dispo 
sición de ellos, para cuantos servicios1 se 
les quieran encomendar con re lac ión a la 
epidemia reinante. 
Viven dichos s e ñ o r e s en la calle de Rua-
menor, n ú m e r o 17, donde se les puede pa -
^ J moa de Holanda j po. la deiecha. j a r a l enemigo de l a ciudad de Solesnes, examinador d i r á después que ' l e haga el enorme baja habida en los pr imeros mo- ^ ^ cualkmier m o m í m t í 
^ punto equidistante de dicho camino., nuestras tropas se abr iero i ; paso ^ge segundo examen prác t ico . . m0nt.os de s í n t o m a s de paz queda algo q 
m ejército trances, a pesar de la re sis-; las -colmas Kste de] río, es tab lec iéndose ) V o r Ui j a a ñ a n a se j u g ó el pr imer partid m á s afi i ruada para 'bneijminado^ valo 
.lo de campeonato de segunda caftegoría res, si bien otros se 'hallan t o d a v í a muy 
entre el «Astillero,, y el «Mur iedas» . C a ñ ó .abatidos. 
las co l ínas ] rí , es tab lec iéndose 
emiga, se ha apoderado del ca en la al turasí que dominan el valle de 
niui.t (i,. Lys y e] Aisne a Thie l t i . en la región de Landre y Falalse y '-ap 
POR TELÉFONO 
Al final de ]a jornada, la l ínea alcanza- Hartres. 
W P01" el ejérci to f r a n c é s está en i Jalo. 
M Por Loctenhülle' , Lvs y Cottelia, n a -
'fidandu ^ frente los "ingleses al Esíe de 
pma ciudad, ateainzando el ciaimio de 
•""'' '"ai y H-'oaiido a las proximidades 
fie a del Escalda. 
^1 ejército de b l a n d e é ha vauaado des* 
0I principio de las operaciones 50 kr 
*>nn!tros de profundidad en tnn Nrinte m 60, 
O ' a costa de Plandes- e s t á l ibre de'ene 
fnígoe. • 
Ü Provill(!Ía de FlaiKles occidental es., 
'•ompietamente .ilbre. 
Eajado yugoeslava, independiente-
( 1 VHis.—Dicen de Amsterdam que el 
(í ""'^'jo nacional yugoeslavo, cómipuesto 
85 miemros, ha resuelto proponer ia 
' n a c i ó n de un Estado vugceslavo i n -
pneiidiente. • 
r ^ Gobierno francés, «n carta, lecha 17 
flepí+ í1'0, lla hecho eaber a| minis t ro 
ítía 'le' Gobierno provisional yugo-
niin-'l ' (]W « ^ e n t e a] nombramiento del 
u s i i , , encargado de Negocios Ext ran 
m m en parí6z5 
i A M , ,'npre9Tonea pesi^mista». 
, ; ̂ B R R s . - m mensaje d< 
Ber l ín re-
Aein ^ ^ ' e ' ^ l o m . dice que la derno-
* Alemania en contestar a la nota del 
El enemigo ofreció gpan rosisLen.da, a 
pesar de la cual , después de duros com» 
Í>ates, rechazarnos Sug eonlraataques 
En esta operac ión , efectuada bajo una 
lluvia violenta, cogimos 2;(KHi p r i s t o n e ^ 
v varios c a ñ o n e s . 
Al Sur, nuestros elementos avanzado* 
se en< ai entran a menos de tres k i lómet ros 
de T o u n i a i y en contarlo con el enemigo 
ni Este de la l ínea general Nfeln-Bolx qes 
'r<-tui„s«d;t es-MouohJn. 
L a evacuación de BrmPlas. 
AMSTERDAM.—Niimerosas tnopas ale-r 
manas han evacuado Bitiselas. 
Viiajci^vs llegadcvs de BéJgica dicen que 
15 submarinos han salido de Zeebrugge 
para Amberes, desde <londe s e r á n traíí la-
iados a Alemania. 
El j ú w e e por la nodhe 13 torpederos We-
gaixm a Ambeivs. 
DtcF̂ o* SITE: SÍ 
Nerv ión ( m a r í i i m a ! 
Vascongada Ídem , 
Unión , í dem 
Oeneral do Na vega' • i- a i 
Guipuzi-oana 
Iza r l a 
« ¡ C u á n t o a creer se resiste 
vina verdad tan odiosa . . . !» 
Si no fuera porque nuestros pecadores 
ojos lo 'vieron, y nuestra i n d i g n a c ' ó ñ a ú n 
subsiste, j a m á s ' h u b i é r a m o s c re ído que el TIPFLT.¡, 'utma en co.. 
suífria Wileou. se debe a diferencias encuentro jugado ayer tarde entre el «Es-
| £ 'ae a ú l t ima hom. j ipenanzaM y el' ««Siempre Adelan te» iba a 
s no seconcede iseguridad a ser (Hdebrado en foftna tan incoiTecta. 
p . ^ ^ P t í i c i M u de ln nota de Wilson por ¿Quién , por m u y pesimista que fuere, pen-
D A'en>ftnla. - i r ía que en el ««stand» racinguista, en el 
^y. ^ARTE OFICIAL FRANCES ' m i s m o donde la nobleza y destreza se 
Vtalpht' íl1 a i l 0 c h ^ w . e] enemigo d ió d o i aplauden cuando verdaderos deportistas 
' n t ra ataques ^ntre el Se r r é y la exhiban m n orgullo, seiba a ba t i r pal-
este por tres a cero, 
Convocatoria. 
T<'dos los jugadores del ««Santan-
der F. ('..». pnimero y reserva, d e b e r á n 
dallarse m a ñ a n a , a las ocho de la noche, 
. en el djomt'-iüo social. General Espartero, 
1 n ú m e r o 19, bajo, para un asunto que- los 
interesa. 
i PEPE MONTAÑA, 
Tiro Nacional. 
i La t*eguiKLa tirada, que debía, haberse Bilbao 
I llevadiO a cabo' el pasado domingo, tuvo Mundaca . . . . 
lugar ayer m a í W n a , tomando parte en ella Altos Hornos 
seis tiradores dé los 11 que h a b í a inscrip- Felgnera 
tos, obteniendo gi siguiente resultado : 
S e ñ o r Constanzo, 26 disparos, 197 p im-
tos.. 
Señor Mever,'26 ídem, 185 i d . 
Señor Olazábal , 26 ídem, 138 id . 
Señor Pé rez Navedo, 26 ídem, 152 i d . 
Señor Rovira, 28 ídem, 92 id . 
Señor Vcrgés , 26 ídem, 177 id . 
Pov la m a ñ a n a t i raron, a d e m á s , la p r i -
mera, l i r a d a : 
S e ñ o r P i r i s , 28 disparos, 171 puntos. 
Señor Vergés , 26 ídem, 161 id . 
A tog í'"08 ^e ^ t a t d é t i ra ron , í i demás , 
la i encera t irada : 
Señor Meyer, 25 disparos, 155 puntos. 
Señor Olazába l , 25 ídem, 119 i d . 
Señor Pé rez Navedo, 25 ídem, 135 id. 
He a q u í lajs cotizaciones comparada^ 
de algunos de ellox 
J loc t . !9oefc 
Noticia^ oficiales. 
. \L\DR1D, 2U.—El subsecretario de CrO. 
berna«-.ión ha facilitado al m e d i o d í a los 
siguientes telegramas oficiales, relacio-
na'io»s con ja epidemia. 
DE ORENSE.—La epidemia aumenta 
en Bando y Celanova. 
' DE OVIEDO.—Decrece ja morta l idad. 
DE BADAJOZ.—Sigue l a i n v a s i ó n en 
loa pueblos. 
DE BARCELONA.—La epidemia- conti-
n ú a Igual . . 
í^i mor ta l idad aU\inza a -120 defuncio 
nes diarias. 
DE BURGOS.—Decrece la epidemia. 
DE M A H O N . — L a epidemia aumenta. 
DE C I U D A D R E A L . — E l estado sanita 
r io c o n t i n ú a igua l . 
La. mortal idad no pasa del 1 por 1.000. 
DE CORUÑA.—La epidemia c o n t i n ú a 
iyual . 
" E n Ferrol d isminuye y en Betanzos au 
menta. 
DE HUESCA.—E] estado sanitario com 
t i n ú a estkcionario. 
DE P A L M A DE MALLORCA.—Se ha ex 
nsag ró el Nuncio de Su santulaa. tMuli(,n |a epidemia a 40 pueblos m á s . 
Asistieron los- obispos de J a é n y Cor- La,, noticias que se reciben en el min i s . 





















Consagraciónie nn obispo 
POR TELÉFONO 
CORDOBA, 2().—En la C á t e d r a ] se ha 
verificado la c o n s a g r a c i ó n del nuevo" obis. 
po de Cádiz , don Manuel López Criado. 
i doba. 
banquet 
En honor de] Nuncio de Su Santidad sfi 
El s eño r Mar t ínez Pdñeiro no 'ha podido "ha^ ' e l eb rad« . una velada en el Semiario. 
VVVVVVVVO.VVVVVVV^VWVVVVVVVVVX.iVWVVVVVWVV-Vl 'V^. ' 
El nuevo obispo fué o b s t i n a d o con un <llican i[Ue se extiende considerablememe 
lomar parte en estas tinadas, por hallarse 
convaléc iente de la gripe, celebrando nos-
otros que se reponga prontamente y que 
pueda ilervar a cabo las t iradas que a ú n le 
faltan por efectuar. 
Un ruogvii debemoc d i r i g i r a la Junta d i -
L á í n Z , - M e r c e r í a 
SAN FRANCISCO. NUMERO 19 
en I t a l i a , Suecia y Alemania . 
Adoptando medidas. 
El alcalde, s e ñ o r Silvela, ha conferen-
-iado con el subsecretario del minister io 
de Ciobernación, para t ra ta r de l a adop 
ción de medidas sanitarias. 
Diar iamente se hacen m á s de dos m i l 
desinfecciones. 
Se desinfectan t r anv í a* , "centro^ públ i -
cü^ y todos los lugares donde se reúiffl 
muena gente. 
. E n l a Fuente de ;a Teja, en los A s ü | | 
y en el paseo de das Yese r í a s se h a n hjffl 
b i l i tado locales pa ra a lo jar ¿.úW en íe 1 
mos. 
E n Gobernación. 
A i recibir esta noche a ios periodista I 
el subsecretario de Gobernación," les n u j 
nifestó que h a b í a visto con sat is facción i 
nota-de opiimismo que da el s e ñ o r Ramóffl 
y Cajal en un per iód ico , coincidiendo la i 
mannestacidnes del ilustre his ló-ogo co. 
las hechas por ¿i aceita de la epidemia. 
Agregó ei subsecretario que ̂ 1 Cuera 
de meuicos de Sanidad del campo ha ofrél 
cidio sus servicios, que el minis t ro u t i l iza^ 
r á p a i u m á n d a n o s a ios pueblos, con dié'J 
las. 
Los sitios adonde i r á n s e r á n Bilbao, t m 
kdo, A a can le y L a C o r ü ñ a . 
- D e s p u é s í a d i i t ó hos telegramas oficialej-
' igujeutes: 
De Cáceres .—liecrece la epidemia. 
Sólo en L o g r o s á n y C a ñ i z a r e s aumienta | 
De Pontevedra.—Hay 260 invasiones| 
siendo i a tendencia de la epidemia a d e | 
ciecer. 
De Segovia.—Hay 128 pueblos invadidos! 
De Soria.—Decrece l a epidemia. 
De 13anceJona.~Aye-r hubo 244 defun-1 
cienes. 
H a quedado normalizadt el servicio del 
conducc ión de cadáveres . 
ESUÍ tarde, en Ja plaza de C a t a l u ñ a , 
hubo una co l i s ión entre soldados, resui-¡ 
lando varios neridos, uno de ellos grave.! 
.De Oviedo —En Colunga hay 300 aiaca-j 
dos, hab i éndose registrado do» defuncio-! 
nes. 
POR TELÉFONO 
ü n suicidio. 
SANTON A, áfy—á^el bar r io de] Due- ' 
co ha puesto fin'áreu v ida, d i s p a r á n d o s e 
un t i ro en la ' cabeza, ei carabinero r e t í , 
rado Evaristo Lucio , de unos setenta^ 
a ñ o s de edad. 
Se ignoran las causas que hayan podi-
do induc i r a l desventurad'o Evaristo a". 
adoptar tan fatal reso luc ión . 
Medida acertada. 
El alcalde de esta v i l l a , conociendo los 
precios elevados que p e d í a n hoy las al-
deanas por los huevos, o r d e n ó con toda 
urgencia que se facilitasen a l púb l ico a 
3,50 pesetas la docena. 
El vecindario aplaude esta medida, que 
acaba de u n a vez con los iniolerables 
abusos-que se v e n í a n cometiendo. 
Puesto sanitario. 
P r ó x i m o a] lugar donde atracan los va^ 
pores «Zarce tas» , se ha instalado un pues ' 
to de desinfección, donde un médico re-
conoce a todos los viajeros que entran en 
dichos vapores. 
San toña , 20 X 1918. 
Notas necrológicas. 
Víc t ima de r a p i d í s i m a enfermedad dejó 
ayer de existir la dis t inguida y vi r tuosa 
s e ñ o r i t a C á n d i d a Varona Va ldór . 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a en esta 
capi tal donde se la q u e r í a por cus exce-
lentes dotes de v i r t u d y c a r á c t e r que la 
granjearon l a amistad de cuantos tuvie-
ron e] gusto de I r a í a r l a . 
Puede decirse que ayer fué ej tema d<: 
todasTas conv-.Tsaciones en esta ciudad, 
el fallecimiento inesperado de tan i l u s i r a 
da s e ñ o r i t a y que todos cuantos tuvieron 
conocimiento' de la desgracia la lamenta-
ron como propia. 
A los padres de la joven muerta , n u e ^ 
tros respetables amigos don Gerardo y 
d o ñ a Petra, a sus hermanos doña E r u n 
dina, don ; Gerardo, doña A n i t a y d o ñ a 
Petra, don Luis, don S e b a s t i á n y d o ñ a 
Ignacia ; hermanos pol í t icos don Jenaro 
Rodrigo y don Juan Manue] Pereda y, 
en general, a sus numerosos familiares, 
a c o m p a ñ a m o s en su profundo dolor, de-
seándo les cristiano consuelo para l lo ra r 
p é r d i d a tan sensible e irreparable. 
Por e f a l m a de la s e ñ o r i t a C á n d i d a Vü-
rona, pedimos a nuestros lectora» una 
piadosa o rac ión . 
* * * 
Después de recibir los Santois Sacr-a 
mentos, e n t r e g ó ayer su a lma a] Señor , 
en ei pueblo de Solares, el joven don Ra-
fael Torcida Herrera , que gozaba de i n -
numerables s i m p a t í a s en aquellos con-
tornos y en esta ciudad. 
Sepan sus familiares que a sus sinceras 
l á g r i m a s unimos nuestras preces por el 
alma del finado don Rafael. 
• « • 
A la avanzada edad de sesenta y seis 
a ñ o s , y confortada con los auxil ios de la 
Rel ig ión , ha dejado de existir, en la ma-
drugada de hoy, la respetable y vir tuosa 
s e ñ o r a d o ñ a Eugenia Estramiana Maza-
no, viuda de M a u r í n . 
Sinceramente afectados por taai tristie 
noticia, a l testimoniar nuestro p é s a m e a 
la h i j a de la finada, d o ñ a Albert ina, a su 
hijo polít ico nuestro distinguido amigo el 
cur-kt teniente coronel de i n f a n t e r í a don 
José S a ñ u d o y a l Pesto de sus familiares, 
pedimos a nuestnos lectores una orac ión 
por el alma de la. muerta. 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madmzo de 4 a 5. 
L A B A R A T A 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
DK 
Lui® .Arlela soro ? 
Sucesor de Juan y Luis AWasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domicilio. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003 
Gran Casino 
Hov lunes, a las cuatro v med ía de 
la tardo.- CONCIERTO DE INSTRTJ-
MKNTüS DE CUERDA. 
De seis v inedia a nueve y media, -
T H E - DÁNSANT.—ORQUESTA T Z l -
GANE. 
jEiL P U E : É 3 L . O C Á N T A B R O 
TTI ARCA 5 
registradas. 
VW\'VVWVVVWVY %*wvvvvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvv«A/Vv\\vv\ v\v 
Udalla 
Para pedidos: Ladislao Moreno, 
Ooncordia nririi, *¡t - Toléfonio, 
GRAN EXPOS1CIOM D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E INQLE-
S E S , P A R A L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
D A S L A S N O V E D A D E S 
E L L L I S S O r S i : O . R O -
s e: R T s 
M E U I L 
D O K -
r v i E: v E: R 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S M A N D E L S S O N - T e l é f o n o 910 
GANELA.—Peaetas el kilo. 
Ceilán, núixieiü 4. No hay. 
td'ém n ú m e r o 2 10,50 
•Idem númeno 1. 11 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Si hallan muy paralizai io^ los negocios 
{¡ür etícasi'/. de éxis tsnciáS de la n i a y m ú t 
de los a r t í c u l o s que 8on- objeto de eon-
í ra í ack 'm en nuí-siro meicado. Van agu-
tá-iulose las que hab í a en plaza, y como 
los transportes cada d í a ee dif icul tan 
más , h a b r á t ranscurr i r a l g ú n tiempo 
para que lo-, negorio.s se normalicen. 
Be los centros product-u- .-.s se esperan 
fiilgUísaé partidns papa i ' .poner las exis 
lem-ias de éBtQ:s alm-acenes; pero se d : 
moran ta rito lá^s llegadas, que no ea p.o 
sible f i jar [echa para el recibo, y entre-
tanto' €8 carece d e l g é n e i o . 
Por otra parte, nuestro comercio es tá 
. 'vpenmeniando graves perjuicios con la 
falta dé arribois nirectos de producir^ co« 
'• .nial 'e y se' ve obliga lo a adquir ir lde en 
B^rctetóná; pero Gouio allí la d-emanda 
para ei Extranjero fes muy grande, no 
b á y mariela de .comprar a precios c-qui-
iativos y ni •pagando caro hay probabi l i -
dad d-' hacerse de] g é n e i o . 
És ilecir, que mi-Putras ÍOf precio? del 
Noí te d-' Es¡Kiña se hallan íiin servicio de 
vapores de Centro Amér ica , BarceflíSína 
i •eihe cim-stalíteme!:!.' ca/é y cácao , que 
destina, en su m a y o r í a al Extranjero, do 
jando a E s p a ñ a sin ello. 
Aun i-nando en m i e - t r n plaza do han 
súfnd'ó todavía, a l ierafdón Ipe preci B de 
(eicei!r>)' y «ai'rnz)), se esperí: para la Sá 
rnáha p róx ima n n -inmento sobre los dn 
tizad'Og; por ei alza bab" 'n en los taei-ea-
dos de orjgéíj . 
s - rfegietrá alza en fqs précuos -le veía-
la de «auibiías de í l e i r e r a » , «cacaos» y 
«cafés», de Ia,= diversas procedenc;as. 
l oa de |os a z ú c a r e s han de-scur.iido ñu 
poco esta semana. ;.. 
En los d e m á s artículo,-; no hay varia 
cióh a preciable. 
Hoy debe r e c a l a r t-n n u e s t r o puerto el 
vapor t«Leóti X I I I D , procedente de ja Ar 
gen t ina. 
" J 3 i a y I V o c h e " . 
Se ha. publicado e] pr imer n í imero de 
itDía y Noche)), revista semanal i l u s i r i 
da que cultiva ¡a actualidad gráf ica y la 
l i teratura, an imada -por la nota cómica 
de buen gusto, que hacen en eonjunlo nn 
per iód ico que'puede ponerse en todas las 
manos. La acogida del públ ico curr-espoii 
d-erá fiin duda' a] esfuerzo realizado por 
ia nueva publ icac ión. 
Nuestro querido compaí í ro « S a m o ' » , 
ha sido nombrado corresponsal gráf ico do 











HARINAS —Pesetas loa 100 kilos. 
Ext ra superior, con saco 77^ 
Clase infer ior , í dem 69,50 a 70,50 
SALVADOS.—Pesetas los 190 k i loa 
Te-rcerílla, pr imera , con siaeo 55. 
Har in i l las , í d e m 48 
Comidi l la , í dem 39. 
Salvado basto, ' ídem w 
MAIZ.—Pesetas :o£ 160 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De Anda luc í a 63 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco So 
Mazaganae, í dem 68 
Idem p e q u e ñ a s 64' 
C E B A D A (saco de 80 kilos). -Pesetas. 
De Castilla, superior 
Avena *. 43 
PIENSOS—Pesetas ios 100 kilos 
Linaza t r i tu rada No hay. 
Yeros, en grano 57 
Idem tr i turados 58 
Garrofa t r i tu rada 44 
Piilipa seca de remolacha 26 
Hotrta Pahnis^er 35 
Tor ta de coco i 50 t 
Veza molida 56 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l la , de Herrera 30 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas »09 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza ; . 
Idem 41/43 granos en onza ".. 
Idem 45/47 granos en onza 
Idlem 48/50 granos en onza 
Idem 51/52 granos en onza 
Idem 55/56 grano^ en onza 
Idem 58/60 guanos en onza 
Idem 62/70 granos en onza 
MuAajtos 50/52 granos en onza 
Idem 56/60 granos en onza 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas ios ico kilos 
Blancas de Herrera , nuevas.... OG 
Pintas, para siembra, nuevas... 78 
Blancas corrientes ; 68 
Idem del p a í s , gordas.. .-. 72 
Moradas No hay. 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente 76 
Clajse sjuperiior 85 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandial superiolr ; 180 
Idem bueno 1165 
Idem t a m a ñ o mediano 145 
Lubina I s l á n d i a 120 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media, arro-
ba 66 
Idem de dos latas, de una arroba . . . . . . 65 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
nrroba .• 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 k i l t s 47 
Idem i d . , de 5 kilos . . . - 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n ciase 36 a 40 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 179 a 181 
Fi l t rado ídem, nuevio 181 ia 183 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba corriente 80 a 85 
Bomba, núnieno 1/3 85 a 90 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
Harina de arroz : 82 
JABON. -Precio de las fábricas locales 
Pesetas loé 160 kilos. 
La Bosario.—'Amarillo, en barras 17.1 
Idem en pastillas 173 
Moteado, en barras " 170 
La Camielia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastillías 174 
Verde, pirimeira *. 135 
Precios die a lmacén. 
San Sebas t i án , pastillas medio kilo-
gramo. - 170 
Chimbo, pastillas miedlo ki logramo.. . 184 
P E T R O L E O . — L a s re f ine r í a s de] Asti-
llero tienen suspendiJas sus ventas y sólo 
facil i tan, mediante el corpespondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : «Sust i tu í ! : 
vo A. Y. ' C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 htros. 
Estos d í a s ee hal lan sin existencias. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo 
Caracas Ooumares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,30 a 4,33 
Idem id . , n ú m e r o 2 4,10 a 4,20 
Idem Choron í s , superior .' 4.35 a MO 
Id ora Beal Corona...; 3,60 a 3.65 
Idem I rapa 3,55 a 3,60 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem id . , corriente , .N 9,45 a 3,50 
Guayaquil Oro .No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem Máchala-. •. No hay. 
San Thomé , superior 3,35 a a. .•) 
Idem Payol 1 3,20 a 3.25 
Fernando Póo, extra 3,15 a 3,20 
Idem i d . , n ú m e r o 1 3,05 a 3,10 
Idem id . , n ú m e r o 2 3,00a 3,05 
C A F E (con envase).--Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puento Bico Caracoí i l ló Yam-o í,ai1 a " ) 
Idem Ya neo, extra 3,90 a .'V)5 
• Idem i d . , supenor .".i.H'i a •"i.!!,) 
Idem Haciende, escogido No,hay. 
Idem id . , sin esooger No hay. 
(iuatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano, Haciendn No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Pnento Cabello,' t r i l lado. I.11.... 3.70 a:),7) 
í d e m i d . , s egu ía l a N o b a v . 
México, lavado No hay. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 k»Jos. 
Cortadillo Larios, c a ñ a ^50 a 255 
fiáwn renwlacha' ..„ 245 a 250 
Cuadradil lo corriente >. 200 a 210 
T e r r ó n superiro, remolacha,... 195.a 198 
Blancos, molidos, ídem 194 a 196 
Idem id . , c a ñ a 194 a 195 
Blanquillas, remolacha., No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Centrifuga, ídem 160 a 165 
Befimuio t i ' Cuba, pr imeia . . . . . . Lií a 19(5 
T u r b i na id o de C aba, prim e r a.. 170 a 175 
Dorada, ídem, caldero V\t a 170 
O n t r l f u g a . ÉfttO 157 a 164 
DOCUMENTO I N T E R E S A N T E 
L a n o t a a l e m a n a . 
m 
r i ñ a . Como el Gobierno impe r i a l no pue-
de suponer cpie ei Gobierno españo l bv'él 
tanda privar- a ja d i recc ión alemana, de 
la guerra de la pr inc ipa l arma det.-o-. 
va empleada poi Alemania contra el blo 
qneo inglés por el hambre, e.sp'ra que 
ta] i n t i ' r p r e t a r i ón no Seá acertada. Y se 
inclina tanto, m á s a créenlo cuanto que 
no se ha sabido nada, hasta ahora, de 
r e c l a m a í ' i o n e s - p a r e c i d a s del Gobierno 
pañol contra e] entorpecimiento del e -
mercio e s p a ñ o l por Ingla ter ra . 
Por todo lo manifestado, ej deber de la 
propia fonservác ió i i impone a l Gobier-
no í m p e r ' a l la decis ión inquebrantable: 
de mantener las zonas cerradae durante 
todo e] tiempo ¡pie Ingla ter ra y sus alia-
rlos con t inúen ei bloqueo il?ga| de las 
potencias centrales y conserven, en opo-
sición al derecho de gentes, campos de 
minas en mara^ libree, 
(Contin h a r á ' ) 
SáLstrería. X n g*l 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
Géneros ingEeses.-Esme^da tt^fiffoeeléo. Púsote, 4.-Teléf. 
210 
Necceitíatí d'6 las zonas cerrabas- ¡ — • — -
\ peear de todo ello, me i imia iu i i im £ p p p | 0 | y [ MARITIMA 
de] Gobierno R^a] españo l podr ía ¡n ter | O b V U l U R mfini • •IWI^t 
pretarse copio si quisiera exigir el libre 
[.aso para todos los barcos de pabe l lón 
español ; es ieci r , aun para aqucllofi que 
llevan mater ia l de guerra destinado a aai-
muerte a los soldados alemanes, b llegan 
has'a poneiNse bajo la protecc ión de. bu 
ques de guerra enemigos. Ta] carta blan-
ca general para m e r c a n c í a s de i-ontra. 
bando no so ha expedido, hasta .ahora, 
en ninguna guerra naval por ninguna, 
potencia del mundo; todos los reglamen-
tos que estaban en vigor a l p r inc ip io de 
i'̂ sta guerra han concedido m á s bien ex 
p r e s a m e n í e al beligerante perjudicado r! 
derecho ,ie perseguir el contrabando. 
Dado el desprecio euj^iie los enemigos de 
Alemania tienen a dist imivos de so 
b f i a n í a ajena, la conces ión a favor de 
los neutrales de] libre viaje de sus bu 
ques a ürávés re las zonas cerradas, es-
tablecidas por Alemania alrededor de ¡as 
costas de süe enemigos europeos y de a l -
gunas de. sus posesiones, rlaria a d e m á s 
el resultado de que pronto navegase-i 
por aquellas zonas ú n i c a m n íe búqHiCH 
con banderas neutrales. Ello ob l iga r í a a 
detener y registrar todos los buques que 
se encontrasen en las zonas cerradas, lo 
pie en la m a y o r í a de los casos conduci-
r í a infalibleni 'mte a la des t rucc ión de! 
-ubmarino. ya por e] armamento de qu 1 
los adversarios, de Alemania , en c.bntr i 
de todas las. i'.-lipnlaciones internaciona 
les, han pryvisto a sus buque mercantes, 
ya por las llamadas trampa-, contra SUb 
marinos. 
El Beal Cb.bierno españo l no p o d r á ce 
rrarse a la evidencia de que. la l ibertad 
de] contrabando y ja ^oin^esión de la l i -
bre n a v e g a c i ó n en las zonas cerra las no 
signif ica! ía i i otra cosa que una ventaja 
•i favor de los»enemigos de Alemania y 
la completa renuncia a la guerra subma-
Nuevo contramaestre. — Ha sido desti 
.nado a prestar sus servicios en esta Co-
mandancia de Marina,- en calidad de p r i -
mer contiamaestre, don Bosendo Bodr i -
guez. Ar raba l , graduado de alférez, de 
fragata, y que prestaba sus servkdi s <-n 
Málaga . - , •„ ' 
Un hallazgo.-—E! vapor «Pena Castmoi, 
que sa l ió a ver de Aviles para Saman ler, 
halló a cuatro millas ai N.E. del pabq 
P e ñ a s , una b a r q u í a , compuesta solamen-
te de] casco, cuyo nombre es «Bafael C»; 
folio 564. 
A remolque la coiulub. basta ba.n M i r 
tín, donde quedó vara.'o en la rampa. 
C R E A C I O N DE UN C E N T R O 
E s t u d i o d e l o s m a t e r i a l e s d e 
c o n s t r u c c i ó n . 
| L a «Gaceta» publica un rea] deci do 
creando e|i la Direeción general de Obr-is 
púb l i cas un Centro, que se, d e n o m i n a r á 
Servicio central para ;,] estudio de !o* 
materiales de cons t rucc ión . ' 
El obieto es c.mocer de un modo com-
pleto las condicione> de los materiab s de 
cons t rucc ión utilizables en las obras pti-
bí ¡ cas. 
Su excepcional importancia, d e m ^ 
'rada p r á c t i c a m e n t e en otras uacic nes, 
ha heclio ver la n -cesiila .i de c r e á í nn 
sérylci,o especial, dándo le ampl i tud y los 
medios que permita su m á x i m o desarro-
llo, 
E | Laboratorio centra] de la Escm-la 
de ingenieros de Caminos s í p o n d r á en 
condiciones que pueda prestar tan iíh 
pbr ta í í íé servicio. 
La par tJ dispositiva" de dieho rea! de 
creto dice asi: 
« P r i m e r o . Se ere;, nn Centro, d-epea 
diéfitS d.- la Direcc ión .genera] de Obras 
p ú b l i c a s que se d-emiminará Servicio 
central para e) estu-iio de los matoriab'-s 
dé cons t rnec ión . 
Segun-do.' Su objeto será la del'1-110-
nac ión de las eari ' -t-'i í c t icas de los ma'. ' 
r ía les que puedan nti'.iz/i.rse en las obras 
púb l i ea s y sus condiciones de ap l i cac ión 
bajo todos' sus aspectos, en relación coa 
los distintos "servicios bn ¡ine sea conve-
niente sn empleo en las diversas PggiQ,-
nes. 
Tercero. Cara su funcignam.iento, y 
ni-íeritrae eí r les-moivimiento de este s>o- -
vicio espacia] lo consienta, se u t i l i z a r á 
para los ensayos y a n á l i s i s que sean ne 
cesarios el L á b o i a t d r í o central de ¡a E ^ 
••uela de I n g e n i e n d e Caminos, que con-
s e r v a r á én un todo sú actual organiza-
ción, v r e a l i z a r á í a misma mis ión que 
hoy en día . Los ensayos que efectúe el 
nuevo Centro se e j e c u t a r á n por e] per-
sona] técnico a é] afecto. 
Cuai lo . Todos lo? datos y resulía<los 
do a n á l i s i s e invt*tigacionefi acerca de lee 
inateiLalem sp o r d e n a r á n y c las i f i ca rán , 
redactándose- con (dios hedétines y anua-
rios. 
Quinto. Las muestras de, dichos mate 
piafes s í co l ecc iona rán en ej Museo de la 
Efniela de tftg&níerbfe de Caminos, par-i 
gu0 puedan ser utilizados t a m b i é n como 
medio de e n s e ñ a n z a . • 
Sexto. E¡ minis t ro de Fomento dic 
tara las iiepnsiciones oportnnas para (y-
cumplinv'ento en todas sus parte-.de este 
decreto .» 
Gorgonia l->rnández. y Fenum 
veint iséis años , Buamenoi-, ':, terb-.vi 
.VlargaritJi Alba F e r n á n d e z ! \\vi¿M 
?e«i f i lo de ia Pi la , 26, quinto. 
Podro L u t i , t reinta y siete afroe \ 
n á n Cor íés , 6, segundo. 
\ÍÍ!^ini í i Oria "portilla, n.)vi v. 
años , Monto. 
Avel ina Angeles Bravo Gonzájy 
año , paseo de Sánchez de Por rúa , : ] ] ' 
Antonia Valle Escobedo, en; 
Gasae dej Sereno. 3, tercero , 
Ikiefonso Coiide Calleja, sesi 
tro a ñ o s , Blanca, 32í quinto. 









En encargos pafa regalos ae sale 
de lo corriente en pretentaolón, 
elegancia y finura, fa acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran 
CÍBCO, número 27. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA É 
DíSlrito del Este 
| Nacimienti s: \arones, b; hembras, % 
Defuneiones: tilementina F e í n á n d e z 
f'alazuelos, ti-einta y dos a ñ o s , t r aves í a 
de San S imón , 5, tercero. 
Carmen Pérez Mirones, treinta y vcu'» 
tro años . Casas de] Begato, 4, ba jó . 
Opinión callosa. 
El dist inguido y notnl) ' medico do^ 
*r d-n Cuüzalo Araluce 
f . E B T I F I C A : Que habiendo prubí. 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu 
en numerosos eufermos debilitados • 
consecuencia de enfermedades const 
cutivas, ha observado una mejon 
r á p i d a de los mismos, con un extrao. 
d i ñ a r l o aumento de apetito eu cas 
todo0, coutribuyendn éste a la m4t 
r á p i d a nu t r i c ión y c ú r a p ó n de ellos 
\ , aun cnaado eritíMiííc de dar cei 
Ksácacioaea acerca de específicos, ha 
gu, au. embargo, «r ía excepción cor 
esxe fuitablé vmc med ic iüa i , por en 
co.ovrar en 61 propiaindes «>QÍcai> apr 
úKSxm r í o r t i a c a a i * í extraordinaria* 
Banco de Santander. 
H a b i é n d o s e extraviado e". resguardo de 
depósi to d-e este Banco n ú m e r o 85.698, de 
25.000 pesetas, Deuda -4 por 100, inter ior , 
se ruega a la persona en cuyo poder se 
halle, tenga la bondad de entre-garlo en 
las oficinas de este establecimento, advir-
t iéndose quo están tomadas laS medidas 
necesarias-para que dicho resguardo no 
pueda hacerse efectivo, y que t ranscur r i -
do el plazo de un mes ilesde la. fecha de 
esfe anuncio sin recitajnación alguna, se. 
exped i rá nuevo resguardo, quedand'o el 
primero sin n i n g ú n valor y el Banco 
exento de responsabilidad. 
Santander, 10 de octubre de 1918.—Ei 
director gerente, José -María G. de la 
Torre. 
M e de M d de flidisi Xlii 
y S a i » é* Afiprtttt t¡é Santander. 
Instittrctón que se halla bajo el protee 
tarado del Gobierno por vir tud de la ley 
té 29 de jun io de 1880. • 
•Las imposiciones de Caja de Ahorro! 
levengan tres y medio por ciento de 
eres hasta 1.000 pesetas, y el tres or-
iento desde 1.000 en adelante. 
So bacen p r é s t a m o s con garant ía hip. 
ecaria de fincas de la provincia; sobr-
nna.^. muebles y alhajas; con gananth 
'kersona!. dí> Huejilo». jo rna le» v opnsiVri » 
m Y M 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suturas! ar. el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
fi«rv|»|» Í ia 8»rtfi y or «uli'srtos. 
Oí-, C O L P A S r*íabo forrajero 
SE ARRIENDAN pisos amuiebkrdos, pre cios económicos, del 1 ie octubre al 15 de mayo, 
fnfoniies: Hotel Suiza, Sardinero. 
I 
{ANTIGUO SUIZO) 
Servido a Ui » r U y por cubiertoi. 
Serviclo »»pl6nd¡lAo ptr» bod*«, b(i,í 
Ita«t€« j «lancb». 
g&lí'.H dí íé, cSi'>fíii&i»» 
dUCLB^U 15» LA tSi&i.ZJt &SL « ¿ « « i H I S i 
B a n c o M e r c a n t i L 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
O 0 U L I 8 T A 
San Franolaoo, 13, 2.° 
Consulta de nueve mafiana a tres, tarde. 
L L E G Ó G A L I A N A 
on sus leg í t imos turrones dejijona. 
Despacho, donde siempre, San F r a n -
cisco, n ú m e r b 24, tienda. 
E l mejor vino pitra r^rBonus de giwt.' 
C H A C O L I PÁTERNINÁ. 
Depósito : Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Archa del Valle 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y tod, 
! clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , puri 
•fkadas y limjpia.s de cuzcuta. Especialidad 
•n las de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S df 
las mejores procedencias. 
M U E L L E . SANTANDER 
ocho a ñ o s , pa^eo de Sánchez de 
V i l l a Lol i ta . 
Mat i imoniof i : Ninguno. 
. D I A 20 DE OCTUBRE 
Distrito- tí-ei Oeete.—Nacimientos: m 
ues, 2; hembras, 1. 
Defuneiones: Bernardo Domingo (¿, 
liarte, de treinta y ocho años Conc^ 
dia, 9, primero; Carolina I I •rnan .ez, j , 
.-uarenta a ñ o s , hoapitaj de San Kafíicí 
Guillermo F e r n á n d e z González, 
cuenta y un a ñ r s , hospitail de 
fael;" Demo-lria Diego Pérez , de 
dos a ñ o s , hospita] de San Bala 
F e r n á n d e z Solar. Alameda Primera 
p r ime in ; Fé l ix Pacheco Bucabado, 
treinta y c u á t i o a ñ o s , Magallanes, ;i| 
pr imero; Baldomero Andrea Hui.z, ^ 
treinta y dos a ñ o s . Perineo. 2; Piedaj ̂  
t'rada OVtiz, de treinta y cinco años, su 
Luis, • 12, bíijo; Luis Castillo F-'rnáiidia 
d-r- ocho meses, calle del Monte, 7- Ufa 
íbañez Buiz, de treinta y cuadro aftas 
Segismundo Moret, 26, tercero; [,¡U|r,, 
Cuév-afe- Mai ' t ín , de cuarenta y seis años; 
Peñacas t i l l o , Campogiro. 
Matr imonios : Ninguno. 
E L C K l V T T i O 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor- de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la M 
va. Manzanil la y Valdepeñas.—Servicia 
esmerado en comidas—Teléfono mira 125j 
Caridad.—Suscr ipción para socorjeía 
la pobre viuda con doce hijos. 
Suma recaudada, 103,25 pesetas. 
Entregado hoy en nueetra AdminislM 
Cdóm: 'Un donante, 10 pesetakS.--Tota:, j 
113,25 pesetas. 
C A P I T A L I S T A 
Admi t i r á representación de productos 
de eOla región para su venta en Catalu-
ña. Eaüribír detalles a F R I E D R I C H S , 
Passeo de San Juan, 2 — B A R C E L O N A 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi& 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cien*' 
anual. 
T r e . meses, dos por ciento anaai. 
Un aflo, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, ira/ 
por ciento de interés anual hasta 10.00< 
pesetas. Los intereses ê abonan a' ñr 
le cada semesitre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenlai 
ie crédito. 
Caja de seguridad, para panticularep 
indispensables part guardar albajaís, 
lores y documentos de Importancia. 
B O D E G A S R 7 O J A N A S 
VINOS F I N O S D E MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono número 552. 
L a b i ^ í x d o « 
Se compran M I JOTES de maíz para t r i -
turar." 
Ofertas, a la GRANJA. CACICEDIO. 
J a i m e R u iz 
ha trasladado su establecimiento de apa 
ratos, materia¡ l e instailaclones eléctri-
cas a ia calle Puerta la Sierra, núme-
ro 9.—Teléfono 619. 
PINEDO 
)HU¡</"¡0ñrfm/t 
Vuestra convalecencia sera 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDt 
Recon!»tituyeiite enérgico 
Tónico. -Cardiac >. 
ie fama mundial, es el que por tm recotio 
cida bondad resulta rnás económico qu' 
todos Tos similares. ^ 
Uriico. depósito en España, en e] w 
mercio de ultramarinos 
LOS A Z O A R A T E S 
Teléfonda números 25 y.59.—Torrelavao'^ 
Se han recib do las co ecciones 
'de cortes de'traje y gabán para la presente estación en ]a Sastrería 
A D ̂  M A n R 1 r 
P U E R T A L A SIERRA Y J U A N OE H E R R E R A 
L U T O S E N OCHO HORAS 
I N T E R E S A N T E 
Se V E N D E o A R R I E N D A un salto de 
agtla que aprovedhan. un mol ino h a r i -
nero y una Centra] e léc t r ica , con su ma-
quinaria y loeaJes apropiados y en dis-
posición de moniar- una industria'. 
Se VENDEN los postes re pino inyec-
Ui'dbs, paionullas, sopuntes, aisladores, ca-
bles e hilós de robre; un par ue trepado 
íes, dots aparatos telefónicos, g a l v a n ó -
mel io por tá t i l y un volte-metro de mesa, 
¡n bu- n iiíp, procedentes de una insta-
lación eléi-trica. 
Se informara en esta Admin i s t r ac ión . 
Un balandro de 105/110 toneladas de car-
ga. Casco de acero; Eslora, 25,15 metros. 
Manga, 5,12 metros. Punta l , 2,80 metros.' 
"on m á q u i n a y caldera, nueva, t r ip le , de 
50 caballos indicados y un andar de cin 
o miEáfi. Precio, 175.ÓOO peeetas. 
motor mar ino Panhard, de 100 ca-
ballps de fuerza y seis cilindros. Precio, 
35,000 pesetas. 
Un motor Dietr ich, de 80 caballos de 
tuerza. listo para acoplar a un buque. 
Preció, 12.000 pesetas. 
Para inform:6, dirigirse a SARO Y 
C O M P A A , TOBBELAVEGA. 
G R A M O F O N O S 
» difieos, gran variedad, precáo» d« fa 
brica. 
OPTICA fina francesa y . americana 
gemelos prismáticos. 
Taquímetrofi, teodolitos y nivele» 
Estuchee de Geometría, reglan y caí 
t'áb^né's; 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pape 
Ies; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura* 
SARCIA (ÓPTICO) 
T«féfM#t Ül y «M. 
I i 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
La Niñera Elegante 
P U E N T E . N U M E R O • 
•Unica Casa en uniformes par» don» 
ta, amas, añas y niñeras . 
DeO&ntal&s de todas oíase*, cueHoi, P'1 
, 3, tocas, etc., etí;. 
^atiHos para recién nacido», formi ̂  
gleta 7 «spalol*. 
La Caridad de Saptapto 
E l movimiento del Asilo m el dia I 
ayei-" filé el aiguiente: 
Comidas ( i i . s t r ibu ída51 $58. 
Asdadns que quedan en e| |l'a 1 
hoy, 103. 
ú m Rui? ZORRBÍ 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a se» 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
SUCESOS DE AYER! 
Denufl̂ 9 
00Ai Un Individuo domicil iado en la: 
Cervantes, fué 'ayer denunciado V01 %¡ft. 
mover un fuerte e s c á n d a l o en I'"1 g | l 
nada calle,, a.] protestar de que '.'" r1, j , , 
dia ordenase que unas expende:i'¡ ' ; .„ 
fóéífé fuenan al mercado v e i « 
m e n ; a n c í a . 
LOS 
Un individuo p e r í e n e c i e m e a \A 'í'11^ 
de m ú s i e a del r e g i m i e n t o - i n f a n t e ™ | 
Valencia, p r e s e n t ó ayer una f'en,1!u''¡¿li 
ciendo que a] eá l i r de la Casa d¿ í'íl 'e|c 
ee le h a b í a abalanzado un P1'.1'1"0' M 
habúi causado varias contueioa^ 
muslo derecho. . 
De e-fitas lesionefe fué asistido el 
nado individuo en la Cafia de ̂0CI> .al 
Ay -r m a ñ a n a , una anciana de 
\ ocho a ñ o s de dad, v e i n a '''^ r íéj-ra 
Mon;e, que bajaba por 1',^^!,t'llll.I9 # 
sufrió una ca ída , c a u s á n d o l e vH"'l0ntÉ̂  
íutíione-,. en la cara y una bcri|i;l . ' lio-
en el labio superior y en la "i"1 : 
reclia. * , , i 
T a m b i é n fué asistida en la 
corro. 
Servicios de la Cruz 
En la f)olic!íiiica instalada e^.\h.M 
le] d > la Cruz Roja, fueron a^i^11' 
WWWWW WW^ WW.VVVVA'W^ v\ vvvvvv̂ tV 
^APEL v i e^ 
S E V E N D E A S I E T E P E S E t * g5 
BA, EN LA ADMINISTRACION 
T E P E R I O D I C O . 
ím-nr^nta d» PL i 'UEBLO 
E : L P U E : B L . O C Á N T A B R O 
LES 
QUien antes de comprar examine las existencias de Peletería de esta casa, será Indudablemen-
te su cüente. Visítela usted y se convencerá de ello 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
Confecciones esímei*a.<laes, a precios reducirlo*, 
Francisco., mámero 1*7 F I E U i E S 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A 
m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El dia líí de octubre, a las traa <ie ta Urde, sá ldrá de Sftxiuuider el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su «aptt&n tío» Juan OomeMa», 
•dmitieado pasaje y carga para Hal)aii» «-j.lamemtf. 
precio» del pasaje ea tercera ordinaria:! 
far« Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y f,60 de gastos de deaembarqve 
Mra Santiago de Cuba.—En combinaclóa con el ferrocarril, pesetas 846. 11,110 i * 
mpuestoe y S,50 de gasto* de deiembarqm». 
ea del Río de la Plata 
para 
día 31 de octubre, a Jas once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander «i vapor 
tiHiisbordiar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la miamar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a sns con signatarios en Santander, sefloreis H¿" 
IOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—MuaKe, 3t.—T( na número f l . 
HIMUMIH i mimn-i 1 i r muí» m» n»! i . ^ a a m m ^ e m m a u a a m m i m m — m m m m t a B m m ^ ^ m m ^ m m m m m m m M m i s a 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I H 8 A 0 1 e U S A Y MlJfitt6 
S«rfíi«.j m*ii¿.es&¡, caliendo de Bilbao, de Santander, de bifóa y <U Cenué* 
tfiGtk Habana j Vemcrue (eventual). Salidas de Ve'racrar; (eventw&l) y de Hakas* 
fatt C'.oniflA. nijón y Santandet. 
L I N E A B S MCW Y O R K a U l A ^ M C J i e G 
fServlcio rucntuai, saliendo de Barcelt-ia, de Valencia, de Málaga y de Cál i s . 
l*ra New York, Habana y Veracraz .eventual). Regreso de Veraermi (owa 
teftl) y di Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A OOLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádls. 
nara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas di 
uión para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Gáayra, Puerto Rico, Canaria». 
¿iAh y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y de Cádiz al 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo al v ia l í 
d» regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el §. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, caliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corulia y Vlgo, par* 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Bueínua Aires, emprendiendo el viaje d« regrs-
IO desde Buenos Airea para Montevideo, ríantos, Río Janeire, Caiaariai, Vife^Ca-
r«ls, Gljóo, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
áervlcio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádii, 
para Lag Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
»costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haeieado las as ía la* á* 
CM&rias y d« la Península indieadai an t>\ viaja da ida. 
Además de los Indicados servicio», la Compaila Trasa i iánt ica tiene e^ta^lMl 
wilos •spcclalefl de los puerto» del Madi-^rráneo a New York, puerto» del Caní4 
Wee a New York y la l ínea de Barcalor* a Fli ipi .;*», ««ya* salidas "ao P-OB. f4»--. 
1 H aaaaadaráB epartuaamante QÍC cad^ rtaj». 
Eitoi vaporei admiten carga en las » idi«l»u«a m á s í&vorai>l*« y p*»*)«ro». $ 
jjüeaei 1* Compañía da alojamiento » » / '.6iRr:»do y trato esía-ersdc «̂ «QP ba 
íltedo en su dilatado aenrtclo. 
Todog ios vapores fcienen telegrafta si aiiosi 
También »e admite carga y B» siplde^ y a i s j e i pácci 6t¿.9u > • v . 's tíA 
u ••FTWas par lim**6 reamiaro». 
IJJ CABELLO 
— A B A S E D E L V O N 
le h" meJor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y 
cor i 6 crecer maraviDosameute, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
íaltíi d1^ evi'tli la ca,vlcie. 7 en ranchos casos favorece la salida del pelo, re-
tando ést sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre 
do ri i D tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
todo h seuoso y nexinie. T a n precioso preparaüo 'aenUi 
do dfl1!611 tocador' aunque sólo fuese por lo que hermosea el cf 
» Ja8 demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
"ascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etupieta indica el modo tí» u. 
^n SantaDdsr is droguería Pérez dai^Mol 
usarlo. 
i s o s a -
NTWVO preparado eoripuesto de 
^ • b o n a t o de sosa purís imo de 
*»eccia de anín. Sustituye con grau 
Ventaja el bicarbonato en todos su» 
üsoe.^caja: 0,50 pesetas. 
• E P 0 8 I T O : BOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
' 9 Vítil* en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de gl icero-íosíato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cr^ 
nicos, ^ronquitiá y debilidad gen» 
ral—Precio: 2,50 pesetas. 
AVISO fl 16$ INDUSSRIflS 
L A S C O R R E A S 
le trasmisión, marca MEND1, por el cuero escogido que se emplea y su esmérá£l« 
'abricación, son las de mayor durac ión . ' 
Estiradas me-cánicameatte han nesiatido una carga de 400 k-ilognamos por cent! 
netro cuadrado, sin romperse 
HIJOS D E P E D . O M E N ^ I C O U A G U E 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N ) K l)R CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o — f A . i V F I V J > E ¥ t 
i'* í 
AGENCIA D E POMPAS F Ú N E B R E S 
Coehe f u r g ó n a n t o m ó v i l , Ber l i e t , 4 0 DP., pa ra el t r a s l ado de c a d á v e r e s 
S K Í R V I C I O ,v E < R t M : A ? V f i 3 t ^ ; T K ; . 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
f A B R I S A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 6 L A 8 E S E L U N A f 
a g P S á O S B E LAS FORMAS Y M E B I B A S QUE S E S E S E A , OUAfiRüS B R A 5 
BOS Y M Q L B U R A S B E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
« f i t P A S N O : Afgana Bteaiants. «Mí» . <.—T »lifonaf-3'J,—FAB S ? i A: Sarvaatea, 11. 
Agencia de pom-
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
U n i c a c a s a e n e s t a c i n d a d q u e d i s p o n e d e i o n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e . c a d á v e r e s . 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entreftueioe. Teléfono 411. 
Mi 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O bregón y Comp Torrelavega 
- <f9B«i5«(f).«l4H v rssMsrasiaa de tatfat e icaat . -R»pa.rs9 ién á» autaabévlll»?. 
lilEDADHÜLÍERA ESPMOL 
í? .A. H O B O A. 
Consumido por laa Compafilas de ferrocarriles de] Norte de España , do l íod i -
.ia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
\r&enales dei Zstado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
oacionales y extranjeras. Declarados eimilare» al Cardiff por el Almirantazgc 
ortuguéi . 
Carbones de vapor.—Menudoi para frajpias.—Aglom&;rae!ca —Cok payi MÍM 
nctaiúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedido» a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
elayo, 5 M», Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Alíon 
«o X I I , 1S,—SANTANDER, sefiorffií Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, do- R a í a f 
"oral. 
ffcra oiro» inforne» y precios dirlgirs-, a las oflciiwis d# ia 
S O S I B B A B H U L L E R A E S P A R O l . A 
L a s antiguas past i l la» pectoralei, de Rincón, tan conocidaa y usad^- . -n. 
bli santanderino, p^r su brillante resulta do para combatir la toe y afecciout.-^ de 
garganta, se hallan de venta en La dJoguería de Pérez del Molino, en It, d« V -
Ssfranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
• I N B U E N T A S E N T I M O S SAJA 
C^FÉS TDST^QOS 
IMPORTACION DIRECTA 
s r s j "T"<«=i rvi s P^? 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad > otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes ds 
'que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores do R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene ds 
mostrado en io b35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
do de las funciones natural'a del vientre. No reconocen rival en su benicrnlda * 
f etcaci^. P ídanse prospecto» al autor, M. R I N X N , farmacia.—BILBAO. 
-sr.t'.f 9-\ Santander en la droguería da Párez d i Molins y C^miiaf 
k m 
L e s 
que sufren í nape t^ ic ia 
pesadez y d i f i c u l t a d de dige 
f l a t a l enc ia , d o l o f de 
ESTÓMAGO 
desappegios in tes t ina les (d iap rea estne 
m m l e n t o ) e s p o r q u e d e s c o n o c e n lm 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e 
. D I G E S T Ó N Í C C 
De venta en farmacias y drogneríts. 
DepoaltarioB: Pérez, Martin y 0,a, Madrid en 
le Argentina; Luis Dufanr-1273-Victori9-1279:. 
Bueno» Airei, En Bolívia, Matías Colfim 
La Pai 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA B L A S I B E M U E B L E S USABOtS 
BaBa «ta Summ Ba Narrara. 8, 
Encuademación. 
B A M I l ' B O N Z A L B Z 
BftBa ffia S a a iot , Rúnwr» I , ha) o. 
barata una sillería de palo santo, estilo 
Lüds X I V . 
Informarán en eata Administración. 
s i n r l y a l * 
Por incandescencia, por gasolina, bian 
ca, üja, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatoriaa con vela, para bencina 
cuatro veces m á s económicaa que las vt 
¡as, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz eléctrica. 
D a luz blanca como Ja del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda 
•leramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
an vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicioletas y motocicletas, Narcisí 
'riega (S. en C.) 
******** P r l w a , l f . — S A N T A N B B R 
F a. ta tas-
Encarnada, superior, se vende como si-
gue: Unaanroba, 3,60; media, 1,80; cuar-
to, 0,90; medio. 0,45. 
P U " R T A LA - S I E R R A , 23, A L M A C E N 
Servicio a domicilio: 
Carbones asturianes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y. de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numanoia, «Hotel Elvira». 
M O T O R E S 
d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y de o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P , y d e 1.000 á 20.000 
p e s e t a s 
V e n d e H. P E L A Y O . - C a s -
t r o U r d i a l e s . 
_A. I B I R I Q- -A. I R 
^ 00n cam'setas• Punto 'n9'é5, para niños, a 
ÔoS Pares medias (legras, pie ÍÍSO, niña a 
B.Onn PareS ca'cet',ies Para ,l,"os a • 
5̂ 000 Cam!sa3 n'"a' 'ávido superior, desda 
u camisas de mujer, tela lavida, dasde 
3!y 4 reales 
12 reales. 
25 céntimos 
4 real 33 
10 raales 
4,000 bufandas lana, riquísimas a . . . 
3.0ao mantas de viaje, grandes a 
2.000 mantas de cama, a 
l ooo camisetas de hombre, superiores, a 






Písanas para delantales a . . , 
Pisanas. doble ancho, a . . , 
Franelas superiores para camisas, a , 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pasetas 
C I O I J 
